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O R G A N O O F Í C Í ü L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
T4LS3BÜMAS E3 AYSS 
NACIONALES 
M e d r a d , octubre 22, 
Hoy ha firmado S. M, la l U i i u FwSgan-
te ios nombramientos de Cirectorss a3-
nenlss de G-acla r Jasticla 7 Hacienda 
del Ministerio de UUnnur. a favor, res-
pectivamsn'.-a, de loa ¿eajrss DJÍZ 7 A.I 
varado. 
S- M ta Ésíaa'¿¡Ifirmado hov aiy-nos 
índalf.os ds per.as Uveá impasr.aí por los 
tribunales ds Cuba. 
C O N S E J O D E $Úfí$t$fr$ 
£n el moffien'í) q t t í U lemf io están 
los ministros ceiebm'ctó ccnoei: 7 ^ 
trar han dicho que el principal asunto 
que han do tratar es el de Us cuestiona 
pendientes entre España 7 loa Estados 
Unidos 
L;V CON C ES TAC ION" 
El ministro de Esladc d id que la c:n-
testación a la nou diplomática presenta, 
da por Mr Wr.aiord sera conos, sm ab-
dicar denuísuos derecha 7 s i l aocme-
tívi iad. 
U L L LU l H O K A. 
En e) Consejo de ministros ous acs^a 
de celebrarse el ministro d? Eftadp dió 
Jetara a la neta qu^ el Cobi¿»rGO ha de 
dinglf al de los Estados Unidos eo con 
Usueioa i aquella da que fue portador 
Mr Woodfcrd 
Dicha nota fus ^probada calarosamsn 
te v p<?r unanimidad 
Los ministros giardao h m w : reser 
va respecto al texto de dicha nota 
L A S I N S T R Ü O C r O N E S 
Cuando llegue á la Habana el genera'. 
Blanco, so publicarán aquí las ínstruo-
ci:n33qae Ue^adel Gobierno. 
EXTEAFJERC3 
Ntceva York 23 'Je octuo**. 
L A C A B A L L E R I A I N G L E S A 
Ticen de Londres que se ha dado orden 
de emplear grandes sumas para aumen-
u r ia cnoalleria en U India. 
E N A l - R I C A 
Los abisinics están devastando todo el 
país de los somalíes 7 cometen allí infi-
nitas atrocidades, entre ellas la de muti-
lar á les prisioneros que hacen. 
mí COpifi EüEOPEi 
Con este titulo ba publicado reciente-
mente Le Fígaro, do Pans, el siguieace . u -
'.:oulo: 
AuuQciamos Lace pocos días qne 
Alem^rj ia v ig i laba atentaujei i te la 
actiti.ui de los Estados LTnidos res-
pecto de Esyjaña, y examinaba con 
mucha detención la eventual idad 
de uu qonñlctü entre españoles y 
amencanos. Estos informes reci-
Oídos por nosotros por conducto 
pr ivado pero seguro, se encuentran 
coníirmados por un despacho de 
Viena en el que se af irma resuelta-
meule que el emperador de Aus t r ia 
y el de A lemania , en su reciente 
entrevista de Budapest,han hablado 
le este asunto, decidiendo í'ormal-
mente no pennir i r A los Estados U-
nidos inmiscuirse v io lentamente en 
los asuntos de Cuba. 
l i e aquí, pues, conf i rmada por 
los Lechos la teoría que hemos ve-
nulo sosteniendo sin vacilaciones, 
cual es que la cuestión de Cuba, tal 
como la han plauteai io la in terven-
ción: pues segtrn el precedente que 
mrenTiin hacer aceptar los Estados 
Unidos, nada impedi r ía que éstos 
nos ofreciesen sus servicios para 
poner término á una efusión de san-
are ofensiva para la humanidad! 
LOS PÁETIDOS 
El ministro de Eátado leyó t a m b i é n en C1^ü ocai t i i y t a r d e las amena-
íd Consejo los talc^nmasque r e c i b i ó del zas t(e )os Estados Lu idos, es de 
m i n i s t r o de España, señor Dapu7 de orden europeo A l c a b o los mis 
Lome, respecto a la ú l t i m a eKped ic ion rnos Estado» Unidos aceptan esa 
filibustera-
El ministro de Ultramar sometió á la 
sprcbacion de^us compañeros las ins 
t ru ic toW concretas que llevará para Cu-
ba si prójimo vapor correo. 
C A M B I O S 
JSa la Bolsa se han cotizada hoy las 
libras esUrUnas á 33-27. 
EXTRANJEROS 
tfueva Yoyk, octubre 22. 
E l . Y U C A T A N 
conclusión, pues procede^ abierta-
uif it i ie en este asunto en v i r t u d de 
ia doc t r inado Moaroe, que es por su 
esencia misma una empresa contra 
los derechos de Europa y un desafio 
á la mayor ía de las naciones del 
viejo cont inente. 
En v is ta de la resohuíón adopta 
da por A leman ia y Aust r ia , resolu-
c ión cuyo carácter casi i rrevocable 
nos lo atest i j íuau nuevos in lormes 
l í i E I 
L a U n i ó n C o n s t i l a c i o n a ! de hoy 
d i ce lo s i g u i e n t e , q u e r e p r o d u c i m o s 
á t í t u l o de i n f o r m a c i ó n : 
Pa ra fijar l a a c t i t u d de nuest ro par-
t ido en las presentes c i rcunstancias, 
cuya g ravedad no pueue ocui tarse i 
sus d i i tíctores, se reun i rá la , )uu ta D i -
rec t i va , convocada per el señor mar -
qués de P ina r del K i o . el p róx imo l u -
nes, 2o, á las t res de la ta rde , con 
asistencia de los señores presidentes 
de los comités prov inc ia les , que á ese 
ün han sido c i tados hace días, c o n t a n -
do los que necesi tan para resolver y 
rea l izar su v ia je . 
L a o p o r t u n i d a d y conveniencia de 
esta j u n t a no necesitamos encarecer-
las: han do aprec iar las nuestros corre-
l ig ionar ios , j us tamen te ansiosos de que 
por quienes están autor izados para 
hacer lo, se examinen con serenidad y 
al teza de miras los problemas plantea-
dos á nuesí ro pa r t i do por el cambio de 
po l í t i ca , y se le f i jen seguros y claros 
derroteros para el porven i r . 
Tenemos ta l fe en la d isc ip l ina y 
cohesión de nuest ro pa r t i do que con 
segur idad abso lu ta a f i rmamos que 
los acuerdos de esa j u n t a serán, des-
de que se tomen, norma inva r iab le de 
concincta para todos los incondic io-
nales, 
E l P a í s , p o r su p a r t o , y r e f i r i é n -
dose á las n o t i c i a s r e c i b i d a s de M a -
d r i d acerca de la a u t o n o m í a q n e se 
p r o p o n e p l a n t e a r el G o b i e r n o , d i -
ce lo q u e á c o n t m u a c i ó n r e p r o d u c i -
mos : 
Las grandes l íneas del p lan , como 
hab rán adve r t i do nueptros Labi tua les 
le r ío res . coinc iden en lo esencial , con 
la f ó r m u l a an tonómica de nuestro par 
l i d o , ta l como resul ta d é l a proposic ión 
de ley re formada ds \Í>J>6 
Excusado es man i feMar el aplauso 
que nos merece una consagración tan 
amp l ia y cúmp le la de nuest ros p i . u c i • 
[ños, 
Esperemos qne su imp lan tac ión , rea-
l izada con amp l io y med i tado sencido 
v con el concurso de todos los hom-
bres de buena v o l u u t a d que anhelan 
el b ien de Cuba bajo la soberanía de 
de la Mad re Pa t r i a , con todos sus 
a t r i bu tos esenciales, c o n t r i b a i r a no 
I solo á la complet a restaurac ión de la 
taría de la Dirección General de la 
Guardia Civ i l en Madr id . 
Mucho nos complacemos en ha-
cer públicas las cualidades que a-
br i l lan tan la personalidad del nue-
vo Jefe de Pol icía Gubernat iva , 
aunque para el lo ofendamos su re-
conocida modestia, sorprendiéndola 
con estas líneas que no son sino dé-
bil reflejo de jus t ie ia . 
En las actuales circunstancias no 
podía haberse hecho mejor designa-
ción para la Je fa tura de la Pol icía, 
cuyos servicios ha de i lust rar de ti-
lo la gestión concienzuda de una 
iutelisrencia y un carácter como los 
del señor Fernández de Castro. 
Antes que á éste, fe l ic i tamos al 
públ ico qne ha de aprovecharse ¡n -
m e d i a t a m e n t e de dicha gest ión y 
á la A u t o r i d a d que ha hecho el 
nombramiento , por el indudable a-
cierto con qne ha procedido. 
La p i i iel p i ra l Weylgr 
Con este t í tu lo leemos en L a s 
Novedades de Nueva York , el si-
gu ieme telegrama: 
Babana} 1S d i octubre, 
E l sábado 30 del ac tua l sa ldrá para 
la Pen ínsu la el general W e y l e r en el 
vapor Montserrat , acompañándo le el 
marques de Ahumada, segundo cabo; 
el general Moneada , je te de Estado 
Mayor ; el coronel de Es tado M a y o r 
Escr ibano; los coroneles do Ingen ie ros 
B' r r i z , Ürza iz y Gago; el comandante 
de I n f a n t e r í a Laca l le ; el cap i tán da 
Caba l le r ía Despujo ls ; el cap i tán de 
A r t i l l e r í a M e r r y , y los ayudantes de l 
marqués de A h u m a d a , capi tanes Oro-
pesa, Crespi y í i o d r i g o y el t.emenco 
Cavoro. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á G 56 p la ta . 
En cant idades á G .08 p la ta , 
Luises a 5.25 plata.. 
E n cant idadea U 5 .2 7 p la ta . 
P l a ta 79^.179^ va lo r 
Ca lde r i l l a G8 á 7U v a l o i -
Señor TUbel l : Señor Gal vez: Señor Carva ja l : "No se molesten Tdas. T o no soy polí t ico: Y o no puedo 
ser Alcalde n i Consejero, n i nada de eso. ¿Saben Vdes. lo que yo puedo siempre? Pues sostener mi lema 
MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
V 
que harán los Estados Unidos y lo 
qne hará Francia. 
Existe en Amér ica, seguramente, 
un par t ido de exaltados, de especu-
n dab Florida que el vapor Y u - I ladores frenéticos y de aventureros, 
r a « 1 » h ^ t d o avistado ayer frenU i U prestos á arr iesgarlo todo Pero si 
' u ~ , t •„ „ , „ a , o r , j A ese par t ido proniueve mucho ru ido, 
farola da Punta JapiUr, navsgando s.n 1 
, " „ „ 1 I paz púb l i ca sino á so consol idaeión personales, conviene examinar lo 1 > J v _ . , 
tovedad. 
JL A. C O L O N 5 A R' 
Ptfi NtJBV.é Z E L A N D A 
La Compañía Colonial azucarera de 
Ni^va Zelanda ha pedido con urgencia 
alGobiemo qia icrpoos^ á cada tonela-
da de ajti:ar de remolacha que se ímpor 
te ea el país, un derecho de dos libras 
más da lo ^as hasta ahora £3 ha venido 
tiagaado. 
(De nnedtra euicióo de la nuBaBa). 
NACIONALES 
ñl ' i .dnd, oc-tub-re ¿ i . 
G E N E R A L D E M A K í X A 
£a el vapor correo del 30 saldrá para 
Cuba el oisvo comandante general del A -
posUokro de U ll ibana, contralmirante 
don Vicente Manterola. 
P E T I C I O N ' OE W E V L E B 
En el Consejo de Ministros celebrado 
a y e r , el de Ultramar puso en coíccimien 
to desascempañoresde gabinete nn tele-
grama del general Weyler, pidiendo una 
amnistía para los reos de delitos cometides 
en Cuba por medio déla imprenta. 
L A P R E N S A Y E L G O B 1 K K N O 
Todos los periódico1; declaran que han 
causado may baeo efecto los acuerdos t í 
tnado? en el Consejo de Ministrís celebra-
dí ayer. 
L A N O C A D I P L O M A T I C A 
Aboque ss guarda muchísima reserva, 
te crea qao la 00U diplomática acordada 
«o el Cooseio de ájrar, sostiens el dere 
ahoqoa asirte á España por resolver co 
BQO lo crea cocvaaiíQ'.á Us cuestiones de 
Cuba. maalf3¿taalo adamasque el Go-
bierno se pr.^tioní terminar pronto la gus 
rra. aunqu* sin 5jar plazo paraello, por 
que el gobierno americano no tiene dere-
cho pan preguntar al españ:! cuándo se 
acabará la guerra. 
Ea dicha nota quéjase Esnaña ds la fa 
cilidad COÍ que S9 precaraa y salen de los 
EsUl;? (J ildos Us expedicioms filibus-
basta ahora no ha subvert ido el 
íoudo del rodo y ñrme buen sentido 
qne carueteriza al conjunto de la 
población en la gran repúbl ica. Co-
mo en los Estados Unidos la mayo-
ría pacífíca concluye siempre por 
imponerse, no es de temer que la 
nación se deje contaminar por la 
fiebre mal igna de las conquistas y 
por los sueños de grandeza que aca-
r icia nn puñado de pol i t icastros 
aírresivos. Es, pues, muy probable 
oue los informes que t rasmi tan á 
Washington los diplomáticos ame-
ricanos acreditados en Ber l ín y en 
Viena produzcan el efecto de una 
advertencia saludable y oportuna. 
Si así no fuera y una sicuación 
aguda y basta crít ica se crease, por 
lasex jgeüc iasdelgenera lWoodford, 
con los españoles, Francia es segu-
ro que no tendría por q\ié mezclarse 
en la cuestión en tanto que las pre-
tensiones americanas se viesen con-
tenidas ó repr imidas por iunueucias 
suf icientemente eficaces; pero no 
podría ocul tar la incl inación na tu -
ra l de sus simpatías. Estas irían á 
España, quien en este asunto de 
Cuba t iene de su parte el derecho, 
la lealtad y el heroismo, mientras 
que, por desgracia, no puede decir-
se o t ro tanto de los Estados U n i -
los. 
En otro artículo nii'is recipnte. one lle^a 
por tirulo E l fjmernl. Wooilford. ei DÍÍ8ltto< 
iu'riodico escribe lo que sigue; 
pu gnluprno español t iene algún 
derecho á la sol ici tud de Europa, la 
cual vería disminuida sensiblemen-
te su seguridad colonial si la cues-
t ión de Cuba se resolviese según los 
procediinientos que apoya e) Gab i -
nete de Wash ington, E jemplo : 
Nosotros también tenemog posesio-
nes eu Amér ica. Ahora b ien, su-
pongamos que, por casualidad, en 
ollas estal la mañana una subleva-
mora l y m a t e r i a l , para que recobre en 
breve el país toda su prosper idad , y la 
i jereciente y engrandezca en beneficio 
de todoe sus moradores, y para g lor ia 
y provecho de toda la d a c i ó n . 
icBrlaflo miramieito 
L o ha sido, sin duda a lguna , el 
oue acaba de recaer en nuestro dis-
t ingu ido amigo part icular , el Sr. D, 
Juan Fernández de Castro, Comau-
dante de la Guardia C iv i l , para el 
impor tante y delicado cargo de Je-
fe de la Policía Gubernat iva de es-
ta prov inc ia y que tan bien ha sido 
recibido por la opin ión públ ica. 
Persona i lustradísima, de l imp ia 
histor ia mi l i ta r , cabal lero correcto 
y dotado de muy especiales condi-
ciones para el desempeño del men-
cionado cargo, habíase ya d is t in -
guido el señor Fernández de Castro 
al frente de puestos de confianza, 
sobre todo como Jefe de la Secre-
U \ í m m ilaÉ Fies, roía M i ie Mas clases para Caiiallw y las, 
FIJESE I), PRUDENCIO. 
Un flus de casimir hecho, clase muy buena $ 8 
Un flus de casimir, corte elegante y forros superiores % 8 
SR. GALVEZ, ATIENDA VD. 
Fluses de Gerga inglesa azul 6 negra, color invariable á 
Fluses de casimir de clase superior de todos colores á 
LEOPOLDO ¿QUE LE PARECE A YD? 
Fluses de casimir inmejorable, confección francesa á 
¿SE HAN ENTERADO USTEDES? 
U É m m k j , M I S es ¡a MÜOR mm de ROPA mu para CABAlltflOS) NliOS 
.Pantalones de casimir, corte de moda a $ 2 
Pantalones de casimir á listas oscuras á $ 2-50 
Pantalones de casimir superior, confección francesa a... 




A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é 
m 
Fluses de casimir por inedida. dc^de 
Sres. Militares ¡Alertaaaa! 
Ilníformes por niedídíi de rajadillo superior, con chaleco blanco á $ S 
VERDADERO CHIC MILITAR. 
Uniformes por medida de dril mil rayas a $ 8 
S B A R A T O QUE Y O , N A D I E . 
eot 
B á 
I D N A B L E " E N l 
SE REALIZAN TODAS LAS EXISTENCIAS DE ESTA'CASA 
r T T 
Las CORONAS FUNEBRES, con especialidad, por acercarse el dia de difuntos y ser el 
artículo que tanto renombre le ha dado á esta casa. 
L A F A S H I O N A B L E , O B 1 8 P O 1 1 9 . 
NOTA — Se admiten proposiciones para el eslableeiralenlo 
A S A D E B A Ñ O S DE 
DE PEREZJÍ BERENGUER HABANA ESQ. A AMARGURA 
TJUST ZB-A-USTO 2 5 G T S . ZPLJk.T.A- M E T J L H . I O J L 
FONCION FÁRA BOY 23 BE OCTUBRE. 
A i a s c c u o : La Vertenadela Paloma. 
C a b a l l e r í a K u s t i c a n a . 
Los do? actos en uua lauda. 
La Isla de San Balandrán. 
Frcr^ .o '.a obra de g-xati aparato 
S I B e r g a n t í n A d e l a n t e . 
A l a s n u e v e 
A l a s d iez : 
í 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela. 
T A J í s T O A S . 
P li¿7 i¡>-l« O 
PRECIOS POR C l D á T á N D A . 
Orvlléi \ * , 3* 6 &«!, f i j o . . . . . . 
Pii«oi y* f ptü 
L u t e t » <<» é« tr »<S A , , . . 
P tise» i6% \t'.m > 
A.'CD u i i lenta* 
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ENTRE PAGINAS. 
DISPENSARIO 
PARA NIÑOS POBRES 
ED estos días azarosos , en que el 
i u t i i h r ^ se euscf io i 'ea de todos los 
imo i ) l i ) s «te esta lükv, y los pa r l es 
«iu<? p u l i l i c a u los pe r i ód i cos , COQ-
f c i r r n o á los d a t o s de l R e g i s t r o C i -
v i l , son n u a t r i s t e d e m o s t r a c i ó n de 
ostoa (nales, ocu l t a r se con a m o r y 
r a r i d a d c r i s t i a n a s de los i n t o l i c e s 
n i ñ o s rp io po r e n f e r m e d a d e s y m i -
K e r i a , sn(Ven y m n o r e n cu el más 
i r i s t e a b a n d o n o , l l e v a n d o la angus -
t i a y la desespe rac ión á sus i n f o r -
U m a U a s m a d r e s , es una de las más 
Ix í l las ob ras que p m u l e a rea l i za rse . 
Üóbesa <!se n u b i l í s i m o p c t i s a m i e u -
l o b la n ia^o r .aMe b o u d a d do l v i r -
t u o s o I ' rehi<lo q u e n g a es ta D i ó c o -
»os. al c o n c u r s o de n u m e r o s a s y 
a l> i i e£a< lAs d a m a s de esra soc iedad 
y al et ica/ , ó i m p o r t a n r i s i m o a u x i -
l i o de unu. l jos m é d i c o s , al t r e n t e de 
los cuá les se e n c u e n t r a el i n t a t i ^ a -
l»le h i ^ i c u i s t a . pe r sevcca í i t c r o i a 
h o r a d o r - d e l DTARÍO 0 « LA ÍM vr.í-
FÍ A , D r . I ) . M a n u e l D e l l in 
Ca c r e a c i ^ p de l d i s p e n s a r i u {)ara 
N i ñ o s Pobres " L a O a n d a d ' ' l ia s i do 
o n b ien í»4ra esos i u r . ) r t uoad i )S se-
í**.*, qt»e p a ^ a n en la t i e r r a cu l ] )as 
i!<> \ i m ¡ q a e r i d A ni podido c o 
fuot.er. su s o g i e o i a i i e n t o , uno de los 
ináM ¿:<iiardó« t infuec/ .on que íia rea-
i i / .ado la<*.aridad oq esta Lioi^ra, q a c 
Í«SÍ <o» ios d ías príWpe.ro» y b o u a o -
t i b i e s , como en los m s t e s y a u i i u s 
r iosos. é h r n e n i r a s í e n i p r a me<lios 
j i a n i eof iso lar á los i n í o r f u ñ a d o s y 
s o c o r r e r l o s en «US cu i t as . Pero por 
l uncUó «pie l ia logrado la m u i e r c u -
b a n a eo os la época de m c e r t i d u o u -
hr<» y p e o a r i a , a c u d i e o d o á t o d a s 
ia« p u g n a s <teman<la de soco-
r r o » , c o m o el m a l es (ao grabde j 
• a njusena v 0} U a m b r e a l c a u z n i 
l a o t n s l u i i f s de personas , menes te r 
ha su jo r e d o b l a r el es fue rzo , ape-
l a n d o á (míos l os m e d i o s p a r a ob 
t e n e r f->i«meQtos de v ida <?n t a n .-ns-
f. iau» ob ra . 
V (Je aquí la t ó m b o l a q a e s e «stá 
f o l e b r a n d o en los sa lones a l fós f ie l 
Pa lac i o e p i s c o p a l de la H a b a n a y 
o n o t e m o ü a r á al m e d i o «lia de ma -
ñ a n a , d o i i i i f i f o : fttuchos y m u y 
bot íoos o lue tos <se ban donadlo pa ra 
«sa r ú a c a r i t a ú ^ H , í i ^ ( ) r a n d o , ade 
• uas. c o m o poderoso i n c e n t i r o pa ra 
los <iue, e i e r c i n n d o oí b ia t i , pers i 
í j oeu la snor te , n n lote. de. "20 cen te -
nes A vende r las pape le tas acu-
d e n no solo las dainaiñ «p'e c o m p o -
neu el Conse jo de Señoras que sos-
t i e n e e l D i s p e n s a r i o , s ino o t ras be-
l las y d i s t i n g u i d a s , q u e son I c g f t i -
m o o r n a m e n t o «le esta soc iedad . 
^ Q u i é u puede nega rse á c o n t r i b u i r 
ú p i ta o b r n t an I j e n u o s a , «pie D i o s 
b e n d i c e y ( jue p a t r o c i n a la mujerT 
¿Qu ién l ia «le ser so rdo á los ayes 
de esos in te l i ces n i ñ o s , ánde les c a i -
dos <le la exce lsa m o r a d a , «pie t i e -
vien b a m b r e , «pie carecen de ropas 
y q u e s u f r e n los ma les i i i b e r e n t e s 
á la miseria'? A c u d i r , pues, á esa 
r i l a es o n a h e r m o s a o b r a á la que 
todos los qne p u e d e n , no «ioben t a l -
l a r La l i m o s n a , po r m o d e s t a «pie 
Kea, es s i e m p r e £ i a a d e v' b e l l a á 
loa OÍOS de D ios , 
T a r a q u e el a c t o t e n ^ a m a y o -
res a t r a c t i v o s , a l q n e le d a n las da -
m a s «pie e o n c u m r á n , se u n i r á e l 
de la b a m l a de m ó s i c a o rg ramzada 
íron n i ños «le la Hoal Casa de M a -
t e r u i d a d y Heuel ic .enc ia . Esos n i -
ños, l i i j os t a m b i é n do la d e s g r a c i a , 
a m p a r a d o s y sos ten idos po r la ca-
r i d a d , van a c o o p e r a r á q u e o t r o s 
n i ñ o s , más q u e e l los i n f o r t u n a d o s , 
o b t e n g a n t a u i b i ó n socor ros de la 
c a r u í a i i p ú b l i c a , y p u e d a n , merced á 
Aillos, a t r a v e s a r este á r i d o d e s i e r t o 
y l l ega r , coa penas y f a t i gas , pe ro 
f.on v ida , á u n a s i l u a c i ó o menos 
t r i s t e y a n g u s t i o s a q u e l a a c t u a l , 
c u a n d o el á n g e l de la P a z , po r t o -
l los i n v o c a d o , e x t i e n d a o t r a vez 
sus b l ancas a las sobre el c a l d e a d o 
y b u mean te sue lo de C u b a . 
ECSTAQQIO CARRILLO 
NOTAS DE VÍA JE-
MONTE CARLO 
1 
No existe el azar. 
Y si hemos de hab lar con p rop iedad , 
en el iaego no hay azar posible, 
Coucrecando más la idea, el acciden-
te pasajero qne toma ese nombre se 
resuelve en ana ecuación macemácica 
perfecta. 
Suertes iguales combinadas, mov i -
«las, accidentadas, producen la na i -
dad. La anu lad denrro de la var ié -
d a d , o la vano íL id den t ro de la uní-
dad. La igua ldad en el nduiero da r o -
jas y aegras. 
L» caost ión est r iba en ha l la r esa 
anu lad deucro de la var iedad; lo con-
cratto de lo «pac pracnca el j ugado r , 
qcuea parsi^aé mstíusaco la va r iedad 
dcMKfo de la uaid iKi . 
Bs caest iou resael ta: Mon te Car io 
yorcue audaz su freate por encima de 
Franc ia . I ta l ia y Suiza, que conster-
nadas la coutemplan próspero y dura-
Dle, dupennr al mudable va ivén de la 
(or tuoa. Labra la d icha del j f f i n c i -
padode Moaaco y atrae a Niza, a Ven-
c imi^ l ia , á Catines, un no de oro, que 
viene del mundo entero. Pr inc ipes y 
am^aates de Rusia y del Bras i l , de Di -
namarca y del Japón , de N'orte Amé-
r ica y de la misma impe r tu rbab le , ans-
^n-rat ica A l b i o u , v ienen á deposi tar 
»i!b su óbolo, el lu ievo de avest ruz, del 
.}o«' bro tan los mi l lones de pesos, la 
i lo v ia de Júp i t e r , que fecunda el bol-
s i l lo de lo» aeciomstas de la casa de 
laetro, el de codo el p r inc ipado y el de 
icis pueblos l im i t ro fes . que quizás ya-
cieran eu la iuop ia . en vueltos ea sn 
Daen iíbmft. entre verdes uarstuios y 
ol ivos, perc olrwUdofs del mundo , «i 
j»or rtt'.aíí? el Joeu? ¿mr QO atraiese y eu-
<-.iara5e et«re /Bamio ¿n aquel la costa 
dvKftoce los ocho íneses de! nevado in-
naffK» de las regiones del Nor te . 
¡íLiote C'Acio resuelve aua ecaaeiófí 
a)»reniAna«. ü ja é lae lnd ib lo . 
f>i el IO»^IJ ana nseeauiad del es 
p í n t u . dua ley <ie vu ia y de mov im ien 
r-<i d«J «'(na a d > > r m u i s i es una aventa-
ra i ioronada de A si to posible, el v e l l o -
cino de oro de un?» CO<IÍCÍA insac.iabie. 
si es una d is t racc iou . un vic io ó un 
í iaienio; eso Monte Car io no lo def ine; 
»n único problema es el cobro del cero 
de la rn ie ta ; el t an to por c iento de l 
bsp i tá l aven tu rado ; y que el mundo 
entero ven^a, s¿i(e sus mi l lones y se 
pro[»on^a su des t rucc ión : ese es su 
ideal real izado. A mayor af luencia de 
capi ta les, mayor cobro de derechos: 
p ingüe ganancia; ingreso fijo é i nde -
c l inab le . 
Que se oiga un t i ro de revó lve r y 
que á la puerta del templo paga 
no haya caido un desgrac iado; que 
se haya despeñado de una roca y 
sumido eu el seno p ro funda del mar; 
que más certero se haya colgado 
de un á rbo l ; Monte Car io no resuel-
ve cuestiones de mora l ; á lo sumo, ayu-
da al necesitado con los a u x i l i o s nece-
sarios para volver al pun to de su re-
s idencia, y esto por decoro, por ev i ta r 
el t r i s te electo de suceso» que muy re 
pet idos pudiesen a t raer le el rayo de 
las naciones l imí t ro fes, que lo v i g i l a n 
y amenazan. 
Nadie es tu to r de mayores de edad , 
y en ve rdad , de án imo tuer te y belico-
so, eu el hecho de ven i r á d i s p u t a r el 
lucro al heredero nn iveraa l i n t e r v i vos 
del cap i ta l flotante do los p lu tóc ra tas 
del mundo entero . 
No, no va o iugán pobre á Monte Car-
io: qu ien v ia jv , pajra d ie tas en grandes 
hoteles y viene a medirse con el colo-
so tle este fin de s ig lo, es por necesi-
dad un cap i ta l i s ta en mayor ó meuur 
escala, un ser p r i v i l e g i a d o y favorec i -
do de la fo r tuna . Si se a r r u i n a , es se-
guro que ha dejado en el sumidero de la 
banca uua suma respetable! B ien pue-
den abonar le el v ia je de vue l ta á su 
casa. 
No todos t ienen la deb ida for ta leza 
ante el engañoso espej ismo del azar. 
Dispénseseme mi p rop ia exh ib i c jón . 
O o n c u r n a a aquel los salones un caba-
l lero anda lua establec ido en París. E r a 
el gerente de una empresa de caminos 
de h ier ro. L legaba i las s iete de la 
carde. Se detenía un momento y po-
ma á un color un b i l le te de m i l t rancos. 
Duran te un meo le v i ganar constan-
temente los mi l t rancos. Kecog ia la 
gananc ia y se iba a comer con tan ta 
moso aper i t i vo al restaurant de la casa, 
subvencionado con veinte m i l pesos 
anuales. L a casa quiere que los con-
cur rentes a ella coman con todos los 
ref inamientos de! ar te . L l a m o el ta l 
cabal lero la atención de ta l modo, que 
a su l legada los empleados de la m i e -
ra temblaban,- se les vela pa l idecer 
y conmoverse. E ra el ta l cabal lero la 
estatua del Comendador, dando el al-
dabonazo de muerte a la pue r ta de l 
seductor Tenor io , 
Fu imos amigos. Lo pregunté senc i -
l l amente cual era su secre to ,—No ten-
go por qué o c u l t a r l o — m e d i jo ,—Pue-
de usted emplear la receta si le aco-
moda. Desde el momento en que l lego 
apl ico el oido. Si se dan dos negras 
seguidas, pongo á la co lorada. O t ras 
veces espero á que se dén tres segui-
das de u n color y pongo á la con t ra r i a . 
Como V d . vé, esto no t iene n i n g u n a 
c iencia. Pero no ha de darse la casua-
l idad de que una l a r g a ser ie de repe-




• K : 
Al publico y á sus numerosos clioutes 
licué el gnsto de anunciar la gran peleterífi 
L A G R A N A D A , Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fábrica el exce-
ieuie calzado para caballeros construido con 
hormajes iguales á los del país. 
Nuestro calzado es diferente en tin iodo 
al conocido de peleterías, su duración es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costaudo mucho m k ¿ 
barato que el fabricado aquí. 
Peletería única con fábrica propia 
LA 
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hacerme perder. Lo 1 ógico es que des-
pués de dos ó tres repe t i c iones se dó 
la con t ra r ia . Y ya V d . lo vé; gano 
siempre, Si perdiese, no me a r r u i n a -
ría la perd ida. 
A l g u i e n me aconsejaba que no fuese 
necio; que por lo menos pusiese o t ros 
mi l f rancos cada 762 qae mi amigo los 
pn í ie ra . 
Me l isonjeaba la idea: pero no me 
convencía, y con t ra mi razón no me 
era dable aven tu ra r un peso, menos 
año doscientos. 
Le dejé ganar á solas; me re t i ré de 
Kiza y nunca supe el resa l tado t ina) 
de la campaña de mi amigo. Supongo 
que desastrosa: que un día le fue la 
«uerte con t ra r i a , dob lo , vo l v i ó á do-
blar , y al ün , en dos ó tres jornadas ó 
en una sola, pe rde r ía el p r o d u c t o de 
lodo el mes. 
A la postre podría conten tarso: ha-
bla comido d u r a o t e u n a buena tempo-
rada con dup l i cado apet i to en uno de 
los mejores restauranes de l mundo, 
Ca^i casi, conv idado por la Empresa 
ile Monte Car io . 
DOMINGO MAL IMOÍ L ÍBÁKOÍ . . 
"EL SOGAE*' Y EL VAPOH " T S l T O U " 
E l a p l a u d i d o y p o p u l a r p e r i ó d i c o 
de las f a m i l i a s , q u e de t a n m e r e c i -
do f a v o r g o z a eu esta c a p i t a l , p u -
b l i c a r á m a ñ a n a , d o m i n g o , á m á s 
de v a n a d o s ó i n t e r e s a n t e s a s u n t o s 
a r t í s t i c o s y l i t e r a r i o s , u n a d e s c r i p -
c i ón d e t a l l a d a de l u a u t r a g i o d e ! 
v a p o r Tr i tón , p e r d i d o en la m a d r u -
g a d a de l l o de l a c t u a l , ce rca do 
V u e l t a A b a j o . A os ta d e s c n p d ó u 
a c o m p a ñ a n d i ve r sos g r a b a d o s r e t e -
rea tes t o d o s ai suceso, t a les c o m o 
la v i s t a de l v a p o r , i n t e r i o r y ex -
t e r i o n n e n c e , g r u p o s de a l g u n o s s u -
p e r v i v i e n t e s , u n d e s e m b a r c o de ! 
v a p o r en B a i i í a H o n d a , r e t r a t o s de 
los señores D. A n t o l í o de l C o l l a d o 
y D, J u l i á n A l o n s o , p r o p i e t a r i o y 
s o b r e c a r g o , r e s p e c t i v a m e n t e , de l 
v a p o r , y o t r o s d i b u j o s r e l a t i v o s á 
este d e s g r a c i a d o suceso . 
E ¡ H o g a r n o d e s p e r d i c i a a c t u a -
l i d a d q u e no o f r ezca á sus l e c t o r e s : 
p o r eso ha a l c a n z a d o la p o p u l a r i -
d a d de q u e d i s f r u t a ese p e r i ó d i c o , 
q u e Z a m o r a con su t a l e n t o y a c t i -
v i d a d t an a l t o ha co locado e n t r e 
n o s o t r o s . 
N o o l v i d e n los l e c t o r e s de E l 
H o g a r q u e si desean c o n o c e r l a 
h i s t o r i a d e t a l l a d a de la c a t á s t r o f e 
de l Tritón d e b e n a d q u i r i r m a ñ a n a 
á ese p e r i ó d i c o , d e c a n o de los l i t e -
r a r i o s de es ta c a p i t a l . 
E n la a d m i n i s t r a c i ó n d e l c o l e g a , 
C o m p o s t e l a , (JJ, se v e n d e n n ñ m e r o s 
sue l tos . 
ALB1SU. 
Y a se e n o u e o t r a u eu esta c i u -
d a d , y d e u t r o do b reves ú \ M baráu 
su p r e s e u t a c i ó i i a u t e el p ú b l i c o , 
dos de los n u e v o s a r t i s t a s c o n t r a -
tados p a r a el papular t e a t r o de 
A l b i s u . A d e m á s , an tes q u e c o n c l u -
y a el p resen te mes d e b e l l e g a r o t r a 
a r t i s t a , q u e s e ^ ú n t e l e g r a m a rec i-
do . se e n c u e n t r a n en v i a j e p a r a 
C u b a . 
Los p r i m e r o s eu v e n i r son : la t i -
p le c ó m i c a , de m e r e c i d a DO iüb rad ía , 
señora d o ü a P r u d e n c i a G r i f f e l , y 
e! t e u o r c ó m i c o señor d o n b ' ran-
cisco M a r t í n e z . 
C o m o la U a j a t i e r r a y t a r r i d o , 
U n p o p u l a r o s y b ien q u e r i d o s do 
e.ste p á b b c o , la s e ñ o r a ( i r i l l e l l l e g ó 
á la z a r z u e l a c u a i u b ) eu la c o m e d i a 
y el d r a m a hab ía c o n q u i s t a d o me-
rec ido r e n o m b r e eu M a d r i d y b rb-
viDCias, Kn su e x c u r s i ó n á l ' . i i e n o s 
Buenos A i r e s l l e v ó l a M a r í a T u b a n 
on c a l i d a d de d a m a j a r e a y de 
o t r a p r i m e r a a c t r i z , l o v e u , b e l l u , 
g r a c i o s a y e l e g a n t e , la seño ra G r i -
( i c l ! , que ha rá su p r c s e o t a c i ó n en 
la ope re ta M l l « . iVt iouchf i , t i e n e t o -
das las c o n d i c i o n e s p a r a hace rse 
q u e r e r y a p l a u d i r d e l p ú b l i c o . 
A n t e s q u e la s e ñ o r a ( i n l t c l , ha rá 
su debut en dos za rzue las el t e n o r 
c ó m i c o señor Martín 02, artista 
t amb iOn de r p o i i t a c i ó u eu los p r i -
meros t e a t r o s de M a d r i d . 
C u a n t o á la o t r o t i p l e q u e v i e n e 
de v i a j e y q u e asi sobresa le y b r i -
l la en el g é n e r o ch i co c o m o eu la 
g r a n í a r z u e l a , y t i g u r a e n t r e las 
mas n o t a b l e s y a p l a u d i d a s a r t i s t a s 
de su g á n e r o no p u e d o r e v e l a r au n 
su n o m b r e ; p e r o , c o m o la G r i f f e l , 
es j o v e n , b o n i t a y de g r a n d e s fa -
c u l t a d e s . 
KEPORTER. 
Fác i lmen te t r i u n f a la filosofía dé los 
males pasados y f u tu ros ; pero los ma-
les présenles t r i u n f a n de la filosofía. 
LA ROOHEFOUCAULD. 
toipiío ile la Ejlalna is L e m 
C e r e m o n i a r e h g i o s a - U n d i s c u r s o -
D e s c u b r i m i e a t o de la es ta tua- -
A l m u e r z o o í i c i a l - L o s brl jadis. 
Xumán aga 2 f"¿ larde. J—A las du'is 
de la maí iana ha dado comienzo la mi-
sa a g ran orquesta , á. la que han ASlé* 
l u l o rtqiresentactouea do las D ipu tac io -
nes de N a v a r r a , A l a v a , V i / . c a y a jr 
Guipúzcoa, las cuales fueron recib idas 
en la estación por ol A y u n t a m i e u t o de 
esta v i l l a . 
Desde la estación d i r ig ié ronse a la 
ig les ia, acompañadas de uua bauda de 
m usica. 
E l acto re l ig ioso íuó pres id ido pov 
las cua t ro D ipu tac iones . 
.Predico el j e s u í t a D. tíerapio Meud ía , 
n a t u r a l de esta v i l l a , el Cual p ro imu-
ció una orac ión olucuont i s i m a , recor-dando los mCritos, l a s v i r t udes , el ta-
leuto y los laureles alcanzados poc 
Le^a zp i . 
U u a gran par te del canto bizose ea 
est i lo Qrogor iauo . 
A l t lnal de la misa cantóse un h im-
no a Legazpí, le t ra y musioa o r i g i n a -
les de autores do Z u m á r r a ^ a . 
DI toi io elevado del sermóu ha com-
placido en extremo-a todo el amado . 
La iglesia estaba adornada con f,rnir-
nalda». Panderas, escudo» y las a r m a * 
do f/egHZlP» 
Ha awiHiulo una i n n u M i s a cuucur rou . 
cía, y ado í t i ás l a s c o ^ t n » D ipu tac iones , 
las autor idades de Mar ina do S a n So-
h a s M a n , el sonador señor Mercader , y 
ios jefós de la be i i emén la do m i q u o -
letes. 
A la sal ida de la »clesia se d i r i g i ó 
la comi t i v» k la plaza «l«l p u o h l o , don-
(lose ^ucuenl . ra la «« l . a tna . 
J a u t o a el la se ha levantado un La-
biado, d e s d e el cual preaouciamos e l 
acto d e descubrir la» 
A los lados d e la está toa fo rmaron 
piquetes al mando de ten i«n te» de m i -
quoletos y d o la hcm-n ién ta , t n b u L a a -
dose p o r la tuerca, en el m o m o n t o de 
descubr i rse la esLár.ua, los honores do 
A l m i r a n t e con mando. 
Colocada sobre el tab lado la comi-
t i va otíoial , adelantóse el a lcalde, s e -
ñor A renzana , y leyó na d iscurso e n -
vasoaence, t e rm inando con v ivas h 
España, A las prov inc ias Vascongada» 
y á Lega^p i . 
Ac to seguido t i ró de un cordón do 
seda, descorr iéndose la co r t i na de co-
lores nacionales que cubr ía la es ta -
tua . 
En tan soleemne momento las fue r -
zas presentaron armas, bat ióse M a r -
cha Real y todo el mundo se descubr ió 
respectoosamente , 
A l descubr i rse la esta tua, todo el 
pueblo rompe en estrepitosos aplausos. 
La ovación es g r a n d i o s a . 
L a m e s a r e v u e i i a c o n u n u a 
C A L L E DE OBISPO ESQ. A AGUIAR 
T E L E F O I V O 5 1 3 . 
CALZADO PARA CABALLEROS 
botines., borceguíes, zapatos, negros y de color, todos á $ í l y 2 
Caramanes de chagrén á $ 
de 
C A L Z A D O P A R A 
Imperiales, polonesas, zapaíos escotados, id. corte inglés, id. Blncher 
3 cabritilla, glacé, lona finísima, tacón bajo, niña, de todos colores 
y negros á escojer lodos, todos á $ 1, I I y 2. 
C A L Z A D O P A R A K I N O S 
Imperíates de^olor á $1. Id. de charol y género a $11, polonesas id. ú $11 
De todo hay gran surtido, aprovechen !a ocasión que se acaba. 
Se han recibido ninchas novedades por el ultimo correo y nuevo surtido 
do calzado E X T R A de P. Cortés y Cp. de Cindadela. 
E L P A S E O , P E L E T E R I A . 
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mmm o DOS ¿IESS 
NOVELá. ESCRITA EN FRANCÉS 
S Í A D . D E G I R A D I N 
I C O N T I N U A . 
/Vfarg^arita hizo un mov imien to de 
ind i f raac ión, dando á conocer su ofen-
d ido orgul lo . 
— No me refiero á vos, sooora; vos, 
por el coot rar io , me desanimáis des-
p iadadamente ; m a s í a s personas que 
os rodean insp i ran eo mi tan ta con -
fianza! Las veo a larmadas por vos, de 
mi presencia, y t an inquietas por ellas 
miaraas, que we insp i ran á pesar mió. 
y á pesar de ellas sm duda, ana pre -
sunción inosperada que me embr iaga ; 
porque al ün , ellas os conocen meior 
<:jue yo, y ai les oaasa tan to temor el 
verme ocupado da vos, es que imagri-
nan haya en esto p e l i g r o . . . . hablo de 
e l l a s . . ¡ O h ! no de vos. Encuen t ran 
c ier ta iuente en mi carácter , en mis de-
fectos, algo qne juzgan debe agrada-
ros; esto lo sabrán ellaa mejor que yo; 
á ellas soto me re f i e ro . . ^Oémo se ex-
p l i ca , si no, ese temor que les tu rba , y 
el odio que me demuest ra vnes t ra se-
.Cora madre? ^Este odio, no es para raí 
nn síntoma halagador? Qué he hecho 
yo pa ra merecerlo? Qué cr imen t iene 
que reprocharme? Salvé la v ida de su 
meto, ar rancándolo de la boca de un 
lobo. ¡No me parece que esto sea una 
maldad! Pues b ien, si yo hub ie ra a-
baudonado vuestro h i jo á la bestia fe-
roz, seria yo o t ra best ia más feroz to-
davía, pero vuest ra señora madre no 
me mani les tar ía ese horror . ¿Qué de-
bo sacar de ese encarn izamiento de 
una persona que oa adora, cont ra mí, 
que tanto os amo? No puedo ver en 
ello sino celos, que me l ionran y enlo-
quecen. Vues t ra madre reconoce en 
mi te rnura ana r i v a l i d a d , y t iene r a -
zón. 
—Os engañáis, i n te r rump ió Marga-
r i t a , i r r i t a d a coa la j u s t i c i a de sus ob-
servaciones y t r a tando de defenderse; 
mi madre no aborrece a los qae me 
aman; en praeba de el lo, t iene una 
verdadera afección por Es téban , y ÜO 
está celosa de é l . . . . 
Pensaba haber dado ana lección á 
la Fresnaye coa su respuesta, á que 
apeló viéndose aparada; pero éste ex-
clamó: 
-—;üh! lo comprendo per fectamente; 
no está celosa de él porque os ama co-
mo el esclavo á su señora, y así no 
pierde nada de la au to r i dad que t iene 
sobre vos; ól hará lo que vos querá is , 
y como lo que vos queréis es da r gus-
to á vues t ra madre, está completa-
mente t ranqu i la , conservándoos bajo 
eu imper io ; aviniéndose del todo el a-
mor dóci l (íe Estéban con U te rnura 
imperiosa de vuestra madre, na tu ra l 
es que se asocien para a m a r o s . . Mas 
respecto de mí, considero que a d i v i n a 
la r i v a l i d a d , una au to r i dad super ior a 
la suya, cosa muy na tu ra l , porque si 
me concedieseis el honor de amaros, 
os amar ía como dueño absoluto . 
Estas ú l t imas palabras las d i jo con 
tono respetuoso, pero acompañándo las 
de ana mi rada que le hizo estremecer, 
— A h ! Dios mío! d i j o fingiendo tos, 
;me da r í a miedo ser amada deesa ma-
nera! 
—¿Lo creéis así? Entonces será que 
no deseáis ser amada. 
—Se puede amar de otro modo. 
—No es posible; ¡sin duda os imag i -
náis que d ' A r z a c os ama! 
—Sí lo creo; y como quiero que me 
amen. 
Quedó muy sat isfecba de haber en-
cont rado esta sal ida mal ic iosa, q u e 
pronunc ió con desdén. 
—¡Ohl ya lo comprendo; ól os es to-
ta lmente adicto, consagrado; pero esa 
abuegaoión no es amor 
Iba ya M a r g a r i t a á inoomodarse, y 
t ra tó de oontentar la . 
— E s indudab le , con t inuó , qae Esté-
bao p rac t i ca rá con vos, machas bue-
nas acciones, cosas l lenas de noble-
za yo no har ía más qae mal 
pero lo ha r ía cump l i damen te y con 
ardor jé l os ama por vos, yo os amar ía 
por mí E l , por e jemplo, se arro-
j a r í a al fuego por vos; yo os a r ro ja r ía 
en ól por mí ipero con cuán ta pa-
sida! Bt , oa aaa pa labra , (^aerría mejor 
mor i r qae tuv iese is vos el menor su f r i -
miento, que causaros el mas l igero pe-
sar; yo si tenía i nqu ie tad , celos ó estu-
viera descontento de vos, os h a r í a re-
presentar escenas espantosas, y le jos 
da sent i r p iedad , os vería, l leno de 
placer, su f r i r , y ese su f r im ien to no es 
amor . — 
—¡Qaé es entonces? 
— l i s solamente ana aprec iac ión 
exa l tad» . Creedme, esas na tura lezas 
tan nobles, t an generosas, no saben 
amar, sólo saben sacri f icarse Cuan-
do es sacri f ic io, todo concluye en se-
gu ida ; sobreviene el o lv ido, al paso 
que habiendo to rmentos , será de ma-
yor durac ión , pensar ía en vos. E l sa-
cr i f ic io es l i m : U d o , ¡pero el t o rmen to 
tiene tantas vanacioDes! Para amar 
verdaderamente es necesario ser mal -
vado; las almas buenas no s i rven para 
el amor. 
— En an)or, concedo; mas para ma-
r ida no deseo de n i f lgúa modo &l t i r a -
no apasionado, cuyo sólo goce ser la 
a t o r n u n t a i mi v ida . 
— Teaéií razón en no desearlo, pero 
i ! existo, haréis muy mal eu no pre íd ' 
r i r lo . 
— Podrá ex i s t i r , pero no le conozco. 
—¡Hablá is con verdad? exclamó con 
acento de queja l leno de d a l z u r a ; 
(nunca habéis encont rado ana mi rada 
qae atrajese la vues t ra impe l i da por 
f a e n a i r r e s i s t i b l e ? . . . . j no habéis co-
nocido en esa poderosa s impa t ía la 
existencia de una i e j , ó, como YOS la 
l lamáis, una t i ran ía del amor? Res-
pondedme de buena fué ¿diréis 
que no? 
No se a t rev ió á p ronanc ia r este mo-
nosí labo; ¿podía e l la negar qne su mi-
rada la había conmovido v a n a s veces, 
p roduc iéndo la c ier to in te rno p lacer? . . . 
L a desgraciada j o v e n era presa de 
una indec ib le angus t ia , con ib inac ióu 
de la te rnura y el odio, de la repuls ión 
y el a t r ac t i vo . ¡Se encontraba muy 
débiJ para lucha tan te r r i b le ! Creyó 
por un momento que iba á perder la 
razón ,Quó sup l ic io ! ¡No poder 
mandar en el corazón! Sen t i r que 
se rebela, que se escapa ¡Haber lo 
entregado lealmente y con entera vo-
Isn tad á qu ien lo merecía, y ver le d is 
poner de si mismo, á pesar suyo, y en-
tregarse á quien nada hizo para con' 
^a is ta r lo ! No poder gobernar su i n d i -
aación, sennr ie arder, y no tener fuer-
ta para apagar la l l ama [compren-
der que hay desvarío en las palabras, 
y no poder coatener las, por más que 
sea ese el d e s e o ! — Sólo t iene este 
supl ic io coaiparación con el del culpa-
bie que creyéndose jus t i f i cado por la 
declaración de falsos test igos, se pre-
senta otro sincero que lo confunde an-
te la j u s t i c i a — M a r g a r i t a , sin em-
bargo, l achaba con vaior Mae el 
combate, por si mismo, era ana dela-
c ión, jdeUc ión que Rober to aceptaba 
con embnagaéz ! ¿ P o r q u é ba jaba el la 
la v is ta prudentemente? Porque temía 
su lenguaje. ¿Por qué daba á su voz 
acento duro y violento? Porque sentía 
ex t i ngu i r se su pobre voz; y trataba, 
de ocu l tar bajo una falsa impaciencia, 
su invenc ib le amor, 
—¡Ah í sois muy cu lpab le , señora, 
d i j o levantándose como para i rse, por-
que vais á un i ros para s iempre con un 
hombre , hon rado sí, pero á quien no 
amáis, 
—¡Señor de Lafresnaye! d i jo Mar^a-
r i t a con despecho. 
—¿Por qué incomodaros? ¿Ro quA 
os parece ana afrenta mi conductaT 
¿Quiero yo acaso perder vuest ra r»-
pu tac ión . comprometeros ni exponeros 
á la crí t ica? Si lo que deseo e« en t re 
garos mi v ida; ¿es esto in jur ia? DM ÍO 
casarme con v o s . . . . porque creo que 
os convengo más que n ingún o t ro , y 
que nuestro dest ino os amarnos. ¿Para 
qué fingir? ¿Pensáis que yo no suf ro 
tanto como vos? Esa emoción v io len ta 
que tan mal ocu l tá is ba jo lalaa d i g n i -
dad , esa emoción que os hace pal ide-
cer, rubor izar y temblar como á mí, la 
siento yo tamb ién , por lo qne tengo el 
derecho de reconocerla, e» la mía! 
¿Pensáis que pueda exper imentarse 
un amor de esta especie dos veces en 
la v i da , y juzgá is que un hombre sea 
loco, insolente, cuando encuent ra nna 
mujer que le i n s p i r a la pasión más 
pro funda , que haga cuantos sacr i f ic ios 
sean imag inab les para obtener os% 
mujer , p rocurando no se lo vaya du 
ent re las manos, malcaráudoae coa 
otro? 
B I a lca ' i le , emocioaadís imo, g r i t a 
con entusiaf l iuo. 
— ¡ V i v a F i l i p inas y todas las A n t i -
l las , s iompret íspai lo las! -s iendocontes 
tado por el pueblo, que con verdade-
ro de l i r io sigue v i to reando á España, 
á las T rov iuc ias Vascongadas, á Le-
gazp i , á F i l i p inas y & Cuba , pro lon-
gándose la ovac ión por la rgo rato. 
La es ta tua que resul ta ser una ve r -
dadera obra de ar te, es muy celebrada 
por todos y e log iada por los notables 
ar t i s tas que la l ian v isto. 
E l obispo de la diócesis no ha con-
c u r t i d o al acto de la i naugurac ión por 
tener que as is t i r a l a aper tu ra del cur-
so en el Seminar io . 
E l pueblo de Zumár raga lamenta 
que no haya as is t ido la corte á este 
Bolemne acto, poro comprende y j u s t i -
fica el v iaje d é l a Real Fami l ia . 
Después por este A y u n t a m i e n t o , se 
ha celebrado un almuerzo espléndida-
n icnte serv ido por el fondis ta de la es-
tac ión de A lsásua, al que han concu-
r r i d o CO personas, ent re las cuales es-
t á n las que componen la comisión del 
IDO nu monto. 
D u r a n t e el banquete re ina la mayor 
co rd i a l i dad . No hay pres idencia. 
A I destaparse el Champagne leván-
laso el a lcalde de Zumár raga , y des-
fmé* de b r i nda r entus iasta inente por 
KapaBa y por la U n i ó n de las r r o v i n -
r i as Vascongadas, bajo el lema Lau-
r a k b a t , propone d i r i g i r no te legrama 
sil general A'/ .cárraga, como hi jo adop 
i.ivo de F i l i p i n a s , rogándole haga ex 
tens ivo el sa ludo de lo» comensales al 
^enftral P r imo de R ivera . 
El a lcalde <!e Zumár raga rerraina 
i n v i t a n d o á todas las D ipotac inoes á 
qii<i asistan á la i naugurac ión del mo-
jmmen to conmemorat ivo do los tueros 
de Navarra. 
Br inda después el sefinr Osar ro la , 
pres idente de la D ipu tac ióu de VITAVA-
ya , q u i r n hace notar la. prosper idad 
ni» a n M : a e i los 25 años ú l t imos por 
JÍ»R P rov inc ias Vascongadas, i nv i t an -
t\n á todas las DípntacioQes á una ex-
í 'nrs ióu i or V izcaya , y con grao v igor 
en la frase b r i n d a por la fe l ic idad de 
Ja nac ión ; t e rm ina matiif 'esiando su 
j ig radec imien to al a lcalde de Zumá-
r i a g a . 
Tjevantope Ineíro el presidenta de la 
D i p u t a c i ó n de A l a v a , expresando en 
elocuentes frasea que el pueblo que 
hon ra sus g lor ias se honra á s i mismo. 
D i c e qne A l a v a considera h i jo suyo 
í i cua lqu ie r h i jo de las Prov inc ias Vas-
congadas, y conc luye b r indando por la 
paz de Cuba y F i l i p inas siempre espa-
Solas, por el e jérc i to que da su sangre 
y por la nac ión que no esca t ima su 
oro. 
B r i n d a á con t inuac ión el señor Ega-
fia, A iputado prov inc ia l por Ve rga ra , 
y d ice que las cua t ro Prov inc ias Vas-
congadas son var ios cuerpos en una 
sola- a lma. 
Sígnele en el uso de la pa lab ra el 
señor L i z a r r i t n r r y , presidente de l a 
D i p u t a c i ó n d e ( j u i p u z c o a , e.l cual t r a -
za nn para le lo en t re Legazpi y U rda -
ne ta , man i fes tando que las Prov inc ias 
"Vascongadas no sólo ce lebran las glo-
r ias de Espaf ia , sino que tamb ién l lo-
r a n con el la sus desdichas. Lamen ta 
Ja ausencia del pre lado, sa luda á los 
representantes de las D ipu tac iones 
qne han acud ido á esta fiesta de fami-
l i í i vascongada, da grac ias á l a prensa 
y dedica un car iñoso recnerdu ¿i los 
e jérc i tos de C u b a y F i l i p inas . 
Kl íár. Er rea, d ipu tado navar ro , re-
cnerda, frases del obispo y quiere siem-
pre ver comprabado que este pais, co-
mo cr is t iano que es, se defenderá con 
]a esperanza puesta en la re l i g i ón . 
T e r m i n a d i r i g iendo á todos su salu-
do en nombre de los demás navarros . 
Sube al comedor nn orfeón y canta 
zortz icos a lus ivos á Legazp i , renován-
dose las ovaciones. 
L a redacción de JBl Nerv lón, de B i l -
bao, te legra f ía adhi r iéndose al acto. 
Léense oficios de adhesión, de l go-
bernador m i l i t a r de Gu ipúzcoa, de l 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a f ranca , del obis-
po de V i t o r i a y o t ras corporaciones y 
par t i cu la res . 
Cántase por el orfeón el Onerníkaeo 
arbola, que produce de l i ran te entusias-
mo. 
B r i n d a el Sr. Pav ía , d i pu tado de 
Dnipí ízcoa, por todos los alcaldes de 
Zumár raga y por todos los presidentes 
ile la D i p u t a c i ó n de Gu ipúzcoa que ha 
hab ido desde que se tomó el acuerdo 
de e r ig i r una es ta tua á Legazp i ; por el 
eecnl tor y el a rqu i tec to autor de l pe-
des ta l , y por el fund idor , canteros, ta-
l l i s tas y demás obreros qne t raba ja ron , 
DO por el mísero j o r n a l , sino por amor 
á las g lor ias de l país vasco, que son 
g lo r ias españolas. 
B r i n d a el Sr. La f f i te , d i pu tado por 
r r i i ipúzcoa, por el país que es cuna de 
Legazp i , por su estatua y por todos los 
que han as is t ido. 
B r i n d a después el padre agust ino 
Rodr íguez por Fe l ipe 11, que sin se-
gundo había de figurar en la H is to r i a ; 
por ü r d a n e t a , el g ran ast rónomo cos-
u iógraíb, recordando las grandezas pa-
sadas an te las pequeñeces presentes; 
por las Prov inc ias Vascongadas, por 
todos los que han apoyado esta fiesta; 
porque se recuperen las g lor ias a n t i -
guas, y por la f rase de Fe l ipe I t de 
que antes prefer ía que le co r ta ran la 
mano derecha que a ten ta r cont ra los 
venerandos fueros de sagradas i a á t i t u -
ciones. 
Sígnele e l señor Ecbegaray , c ron is -
t a do las Prov inc ias Vascongadas, que 
b r i n d a por éstas, por Legazpi , por ü r -
daneta, por f ray Óer re ra , que celebró 
las exequias de Legazpi . por la fa iu i l !» 
de éste, en la cua l se perpetuaran sus 
g lo r ias , y por la un ión de los vascon-
gados bajo la un ión del pabellóo aa-
c ional , de la cual desoeudieroa Reye* 
y Monarquías, 
Todos los oradores fueron a n y aplau-
d idos, siendo imposib le descr ib i r e leu -
lueiacimo. 
ÜRHEMGOECJIE A. 
L A T R Ü Z R O J A 
D o n A lber to Escalante lia entregado 
en la Tesorería de la j u n t a de señoras 
de uLA C ruz R o i a " ' la can t i dad de 
v e i n t i ú n pesos ve in te centavos en oro 
como donat ivo á favor dé los fondos de 
la misma, 
También ha ingresado en la caja de 
d icha asociación la can t idad de diez 
pesos c incuen ta y siete centavos en 
p l a ta , sobrante del costo de un tele-
g rama t rasm i t i do al señor Pres idente 
del Consejo de M in i s t r os por a lgunos 
comerciantes de la cal le de la M u -
r a i l » . 
De la Madre Patria 
(POR LA VIA DE T A U P A ) 
A P O Y O A L G O B I E R N O 
M a d r i d , 10 do ociuhrñ.—'E.l genera l 
Azcá r raga , ex p res iden te del Consejo 
de M i n i s t r o s , ha mani festado de nue-
vo que en v is ta de la s i tuac ión excep-
c iona l que a t ráv iesa el pais, podía el 
Sr. Sagasta contar con el apoyo de la 
mayor ía en las actuales Cámaras si se 
resolv iera á gobernar con el las. 
D E F Í L I P I N A S 
E l gobierno ha rec ib ido no t ic ias de 
que los rebeldes tagalos han contesta-
do favorab lemente á las o fer tas del 
cap i tán general P r imo de R ive ra , que 
les b r i nda amnis t ía completa si se pre-
sentan. 
L A R E S P U E á T A D E E S P A Ñ A 
Londres, 1S de octubre.—Telegraf ían 
de M a d r i d al Times: 
" S o n prematuros los rumores de que 
España haya contestado ó esté a pun-
to de contes tar á la no ta del M in i s t r o 
americano M r . Woo l f o rd . Es c ier to 
que en la nota se pedía respuesta en 
lo que resta de octubre. La nota aun -
que muy extensa y con repet idas ma-
nifestaciones de cord ia l amis tad á Es-
paña, no exp l i ca c laramente cuáles 
son, los verdaderos (iues é in tenciones 
del gobierno de W a s h i n g t o n , 
" E s tan to más necesario que Espa-
ña se cerciore bien sobre el pa r t i cu la r , 
cuanto que desde la presentación de la 
nota ha habido cambios impor tan tes 
en el personal y en la pol í t ica del Go-
bierno. Si las segur idades dadas por 
Mr , VVoodford de que el r r e s i d e u t e 
Mac K i n l e y no desea poner obstáculos 
á España han de ser aceptadas l i te ra l -
mente, no es i r razonable esperar que 
se aplace la acción d ip lomát i ca hasta 
ver si la nueva po l í t i ca produce el re-
su l tado apetecido. 
" E s p a ñ a , en rea l idad, ha contestado 
ya , no con palabras, sino con hechos, y 
en las c i rcunstanc ias actuales es po-
sible que ana respuesta formal antes 
tendiera á compl icar losdel icadosasun-
tos pendientes que á reso lver los , " 
M a d r i d , 17 de octubre.—Los min is t ros 
de U l t r a m a r , Estado y Gue r ra (seño-
res More t , G n l l ó # y Correa) conferen-
c iaron hoy acerca de la ac t i t ud de Es-
paña ante los Estados Un idos y las 
instrucciones que han de dar al gene-
ra l B lanco, nombrado Cap i t án Genera l 
de Cuba. 
Los per iódicos min is ter ia les d e j a -
ran que es necesario proceder con la 
mayor energía para sofocar la rebe l ión 
por la fuerza de las armas. 
P A R T I D A D E L G E N E R A L B L A N C O 
M a d r i d , 17 de octubre.—El genera l 
D. Ramón B lanco , nombrado Cap i t án 
Genera l de Cuba , sa l ió hoy de esta ca-
p i t a l para la Coruña , donde se embar-
cará e l mar tes 19 con rumbo á la Ha-
bana. Fueron á despedir le á la esta-
ción del fe r rocar r i l numerosas personas, 
á cuyos saludos contestó el general en 
un breve discurso en que mani festó el 
general la firme esperanza de que re-
gresaría v ic tor ioso. 
E l genera l , que l leva ampl ias facul-
tades, espera obtener la p ron to paci f i -
cación de Cuba. 
A l efecto con t inuará l a oenpacién 
m i l i t a r de las cuat ro prov inc ias occ i -
dentales. A n t e s de fines de n o v i e m -
bre habrá rec ib ido veinte mi l hombres 
de refuerzo, con loa cuales emprende-
rá operaciones ac t ivas en las p rov in -
cias de Or ien te . 
Acompañaran á B lanco los genera-
les González Parrado (Segundo Cabo) ; 
Pando, Salcedo, Berna l , A g u i r r e , F i -
gueroa, Va lder raraa, Cebaüos y se-
tenta jefes y oficiales. 
En el mismo vapor i r á el p r imer des-
tacamento de los c inco m i l hombres 
que para Cuba se e n v i a r á n pa ra oc tu -
bre. E n nov iembre i rán quince m i l 
hombres más. Por ahora se m a n t e n -
d rá en el e jérc i to de Cuba el cupo efec-
t i vo de c iento cuaren ta y c inco m i l 
hombres, considerándose necesario es-
te con t ingente hasta que se hal le rea-
l izada la pac i f icac ión. 
E l pres idente del Consejo señor S a -
gasta y el M in i s t r o de U l t r a m a r señor 
Moret conf ían en el éx i to de l genera l 
B lanco, y en qne éste logrará r e d u -
cir por la fuerza á los insurrectos irre-
consi l iables que perseveren en la r e -
be l ión . P a r a el lo esperau que los Es-
tados Un idos se mantendrán en a c t i -
t u d correcta. 
Londres, 18 de octubre.—Según u n 
despacho de M a d r i d a l Standard, el 
Gobierno ha dado al general B lanco la 
segur idad de que tendrán todos los re-
cursos necesarios para paci f icar á C u -
ba, E l Gob ierno t iene aún d ispon i -
ble ve in t i c inco mi l lones de pesos y 
puede a r b i t r a r más d inero. 
MOVIMIENTÍmiTIMO, 
E L Y U K Ü R I 
Esta mañana foudeó en puerto, proceden-
te de Veracruz y escalas, el vapor america-
no • Yurnuri, coa carga y catorce pasa-
jeros, 
E L M A S C O T T E 
Conduciendo carga, correspondencia y 
treintinuevo pasajeros, íoodeo en puerto 




D E L A S - V I L L A S 
Fuerzas de Zaragoza ba t ie ron un 
g rupo rebelde en C lave l l i nas y Dos 
Hermanas , haciéndole 4 muer tos y a-
poderandose de nna tercero la, mache-
tes y 4 cabal los con montu ras . 
esta mañana el vapor americano Mascotlc, 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L A . F . D E R W E Y 
Procedonto de Punta Gorda (Florida) 
fOj|deó en puerto boy el vapor americano 
A. F. Derwcy, trayendo A remolque al lau-
ebóu Thrce Brothers, con ganado. 
E L A F R I C A 
Ayer tarde Bailó para Nueva Orlcans el 
vapor alemán Afr ica. 
H a s t a 1 3 de octubre , c o m p a r a d a con 
igua l í e c h a e n 1 3 9 3 7 1 8 9 6 , 
(Las vanaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1 8 9 7 1 8 9 3 1 S 9 5 
Existencia» en 19 do 
enero 31,9il0 






Total diipouible.. 250,100 320,041 1.041,440 
Recibidos en los puer-
tos de New York.Ki-
ladelfia, Boston, Bal 
tnuure y Nue^a Or-
Jeana, deade IV da 
enero 
Azi'icaree á floto para 
idem , „ 
Exportaciones de Ca-
lía para otros países 
de l? de enero á \ 'i 
de oclubra 
Consumo .le Culta en 
igual tiempo 












244.460 SSiVOII 81:9,324 
r..700 
Existencias en la ¡«Ja 
eu 13 de octubre.., fi.7ÜÓ 
Producido hasta ¡sual 
f^clia 217.700 
Reciludos en KM E. U-
nido* Jurante el año 
Recibidos basta (3 Ue 
I ootutire 209.453 
Exportad.)* i otros pal 
íes en el año , 
Consi!ruó anual de Ca-
hA 
Exiitenciaí sobrauies 
de un añi» á o t ro . . . , 
40,000 
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N O V I L L O S 
E s t a inañana fondeó en puer to , pro-
cedente de P u n t a Gorda (F lo r i da ) el 
vapo r amer icado A . F. Vence]/, t ra-
yendo A remolque un lanchón con 300 
nov i l los , couisiguados á don J . E. i ía-
mirez. 
NECItOLOGIA 
H a n fa l lec ido: 
E n Cárdenas, don Gregor io Fe rnán-
dez P ied ra ; 
E n Ciení'ueg-os, don Tomás Castro. 
DE CÜMAMYAGÜA 
. Octubre 16 ds 1897. 
P r e s e n t a d o s 
Las corrientes desertores en el campo 
insurrecto, apeaos se intortumpeti por uoo 
ó por dos di as todo lo más. 
l ioy, á primera hura seh .in presentado 
á la autoridad mil i tar, Flores Pucbs, un ü i -
jo y otro de apellido Toledo, sin armas. 
Octubre, 21 . 
P o r c o r d i l l e r a 
En la mañana del marte? y por el tren 
general de pasajeros íueroa conducidos des-
de la cárcel de esta ciudad á la Habana los 
presos don Manuel J . Carrera, don Gabriel 
González García (el indultado de la pena 
de muerte) y el pardo Maonel Olivera. 
Para la cárcel do Santaclara fueron con-
ducidos también los presos, parda Gerardo 
Veitia y el chino Fabián Ayum. 
Estos para el juicio oral y aquellos para 
extinguir la sentencia dictada en consejo 
de guerra. 
E v a c u a o i ó n de e n f e r m o s 
Para desalojar un poco las salas del Hos-
pital Mil i tar do esta ciudad se ban e^acin-
do boy para el de la Isabela de Sagua, 200 
enfermos militares. 
Salieron por el tren de la mañana. 
I s l a de T u r i g u a n ó 
Se permite á los trabajadores de Reme-
medios. Caibaricu, Yaguajay y Punta Ale-
gre que vayan á la Isla de Turiguanó para 
sembrar tabaco y cultivos menores. 
Tianea que embarcarse en Caibariéo y 
no pueden ir acompañados de sus familias; 
ticneu que ir los hombres solos. 
DE MATANZAS 
21 de octubre. 
S a t i s f a c t o r i o r e s u l t a d o 
Fuerzas al mando del comandante Mar -
tinez Salinas, alcanzaron anteayer 19, en 
«Manuelito Ahreu», costanera de la Ciéna-
ga, sexta zona, un grupo rebelde al que ba-
tieron y dispersaron por completo, causán-
dole (3 muertos que se recogieron y ente-
rraron en "Caney", de ellos dos titulados 
tenientes, haciéndole ocho prisioneros, en-
tre los cuales un titulado capitán ayudan-
te, y ocupando 5 armamentos, 4 bolsas de 
municiones, 2 caballos, 2 bombas da dina-
mita cargadas y varios cartuchos de la 
misma materia, nu explosor, alambres con-
ductores, botiquín, una cartera con docu-
mentos, órdenes y alocuciones y varios efec-
tos más. 
La columna no tuvo novedad alguna. 
L a gue r r i l l a de Mordazo , en recono-
c imientos, hizo un mue r to . 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de N a v a r r a , emboscadas en 
nn paso del r io Han í tbaoa , h ic ieron 
luego á un g rupo rebelde, que huyo, 
abandodando un mue r to . 
Fuerzas del tercer ba ta l l ón de M a -
r ía Cr i s t i na , en pot rero Bango, b a t i e -
ron var ios grupos enemigos pertene^ 
cientes á la p a r t i d a que fué ba t ida y 
d ispersada el 19 por mov i l i zados de 
Matanzas y les h ic ie ron trece muer tos , 
apoderándose do cua t ro tusi les man-
ser, un n d e y cua t ro tercerolas. 
Fuerzas de Ba i l én , destacadas 
Cimarrones, h ic ieron dos mue r tos . 
eu 
La c n e r r i l l a local montada de Nue-
va Paz, en reconocimientos por Guana-
món y A l t o Rey, bat ió un pequeño 
grupo, haciéndole un muer to . 
E l ba ta l ón de la L e a l t a d , en reco-
nocimientos ent re Boca Guanabo y 
Coj imar , bat ió y dispersó un pequeño 
grupo, haciendo dos muer tos y reco 
g ienuo un cabal lo con m o n t u r a , dos 
tercerolas y dos machetes. 
DE PINAR BEL RIO 
Fuerzas montadas de B a h í a - H o n d a , 
en reconocimientos sobre San K a m ó n , 
h ic ieron tres muer tos y recogieron tres 
machetes. 
Comunica el comandante del caño-
nero " A g u i l a " que en Cañas y P u n t a 
Co l ina , recogieron 100,000 car tuchos. 
Presentados. 
E n las V i l l a s , 25, dos armados; en 
Matanzas, 4, dos armados; en la H a -
bana, 5, uno armado, y en P i n a r del 
K io , 3, uno armado. 
NOTICIAS C03ÍERCULES. 
N u e v a F o r k . O d u h r e 2 2 , 
<1 l a s 5 i de l a t a r d e , 
Onzas españolas, & $15.50. 
Contenes, á S4.77. 
Oescnentopapel comercial, C0d?T.> de 4 ú 
i i por ciento. 
Cambios sobre Cuadres, 60 cl?T., baaquerosj 
í $4.82}, 
fáem sobre París, 60 d/v., banquerosi A 5 
francos 18i. 
Idem sobre llamburgo, 60 d i? , , banqueros 
Bonos resrístrado? de los Estados Cnld«3, 4 
par ciento, á H S J , es.«cupdB. 
Ceotrífagas, a , 10, pol. 06, cosía y Hele, 
á í l . 
Centrílaorag et) plaza, á 3!. 
Reirufur á bada refino, en plaza, á 3 3}16. 
Azúcar (ía miel, eu plaza, á 3 1/16. 
El mercuáó, nominal. 
SíiHcpdt» C u b a , ea bocoyes, nominal» 
líanteca del Otíste/eo tercerola», á $10, SO. 
HAfina p a t e o l K i u a e s o t a , & $ ü . 4 0 . 
L o n d r e s , Octufrre 2 * , 
krticar do reinolaoba. i 8/6. 
AztSc.arcentrifnga, pol. íítí, A 10/7Í, 
üascabmlo, faír á jood rcflniuj 9/.>, 
Coasoiidados, á 1 1 U . interés. 
l>oscaentot Banco íft^laterra, 3 por 10í). 
Caatro por 100 español, á 60|, ex«intcrés, 
P a r l A , O c i a h r e 2 2 . 
Senté 3 por 100, á lU-' francos 05 ctó. ex-
luleros. 
mmim mmm 
A y e r t u v o ingreso en la cárce l , re-
m i t i do por el Jefe de Bomberos, el mo-
reno José Ca ta l i no Cubero V'ega, á 
d isposic ión del Juzgado del Cerro, por 
el cieiito de l i u r to . 
FXTG A. 
D e la Real And ienc i» , á donde ftié 
conducido para as is t i r á un . ju i c io o r a l , 
se tugo el preso J u a n L a g u l l o n A r r u -
fa t. 
TRASLADO 
L o lué a l Cast i l lo de la P n n t a el 
b lanco A r t u r o Macón V i c e n t e . 
EN L IBERTAD 
Fne ron puestos D . A r t u r o D n r á n 
Echezár raga y D. B r í g i d o D o m i n g o 
H e r n á n d e z , 
T U R C O 
S o m b r e r o s I n g l e s e s . 
U l t i m a M o d a . 
M u y f i n o s d e s d e 5 0 c t s . 
BOMBINES i m E S E S 
Id. Id. id. desde 75 centavos. 
E l próximo lunes 25 de Octubre D I A de M O D A 
25 POR 10O D E DESCUENTO. 
Ksr'Conipro al contado y yendo al contado. 
Principo Alfonso U y 13 ESTE ES EL SECRETO DE MIS PRECIOS TAN BARATOS 
HABANA, Teléfono 1297 
Ü1390 
« I 
F E R R O A B I N . 
4rM 
LONJA EEJIVERES. 
"VENTAS EFECTUADAS HOY 
10 cajas latas carno y aves, $0^ docena. 
30 idem idem chorizos Asturias, 12 rs. una 
13 idem idem idem idem, V l \ rs. una. 
150 cajas sidra Gueiri l lero, $3 caja. 
70 tabales bacalao, qq. 
30 idem robalo, $5$ qq. 
30 idem pescada, qq. 
200 barriles papas, $4| barril. 
200 cajas fideos amarillos. 96<1 las 4 cajas. 
100 idem idem blancos, $7J las 4 cajas. 
60 latas almendras, $18 qq. 
25 idem pimentón, $Si qq. 
100 sacos arroz semilla amarillo, 8^ rs. ar. 
200 idem idem idem blanco, rs. ar. 
Crónica General. 
E l 21 del ac tua l ocur r ie ron en M a -
tanzas 37 deluncioues, de el las 4 por 
Lambre ó inan ic ión . Las cua t ro v i c t i -
mas de la miser ia , según los partes del 
reg is t ro c i v i l , lo tueron: don A n t o n i o 
Rodr íguez y l l amos , de 30 anos; don 
Pau l ino Fa lcón y l i od r íguez . de 20 
anos; doña Rosal ía Sosa y González, de 
12 años; y l a morena M a r í a Pérez y 
Capó, de 15 años. 
E l d ía 20 ocur r ie ron en Sagua la 
G r a n d e qu ince defunciones y dos na-
c imientos. 
Se ha encargado, con carácter de in -
te r ino , del Gob ierno C i v i l de Santa 
C lara , el señor don Ga ld ino O r d á x . 
f i S I A l 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidecte interino y en cum-
Vhr j imt ) de lo prevenido en el arlículo'13 del Re-
glamento general, ne convoca á Jos Sííñores socios 
para relel.rar fesión general reglamentaria, primera 
del prituer irirneslre del presente año, la cnal ten-
drá locar á las doce del dia del domingo próximo 24 
del corriente. 
En esta sesirtn se discutirán los asuntos qae pre-
viene el artícnio H y sns incisos. 
Es de- n^or t¡ne el eeñor asociado concurra pro-
visto del recibo del presente raes. 
Habana, «cubre 2U de 1897. —F. Santa Eulalia. 
Cn 1474 4a-20 
talaría üg los SOTOS isla Hata 
LAMPARILLA N. 2 
( X O W J A D B V I V E R E S ) 
H o r a s de deiopaclao: de 7 á l O de 
la aaañana 7 de 1 2 á 4 de l a tarde, 
T E L E F O N O 8. 
RepregenUnte en Madrid D. Antonio Oon i i l« i 
Lópe». C 1385 F l -O 
C o m p n í i í a del F e r r o c a r r i l 
y Almacoiics dé D e b i t o de Sautlago de 
Cubil. 
SECRETARIA 
Hnnh1!aC\tad.0 Í0 ) ;D Gr( t!0''o Palacios v Mnslelier dupheado de 100 títulos «lo acciona, ,)» i£, r l . . ' 
- -- . 9.301 á 9 350, 9.401 á 9.412 v 9 413 á 
ÍU.Día_D'reotlv» ^ acordado ge publique eu la ca-
el U reseVun ^ u T ^ ^ ^ ' " ^ c i o n e s por ante 
desde la primera publ.caSn0 d ^ «te"anuncio0 ea 
los penód.cos «El País, y el .D.ar.o de la Mn ?na 
tho plazo, se procederá á U entrega üe los dapli-
eadoa, con declaratoria desde I.tegode nulidad de 
los titu los extraviados. "uau uo 
Santiago de Cuba 2 de Octubre de 1897 - E l Se-
cretario y Abogad^ Consultor, Ldc A n í o n . o Sal-
15 23 Oc 
B M P K E S A X i a r i D A . 
D E 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
SECRETARIA. 
La Directiva ba sefialado el dia 30 del corriente 
á las 12, para que leuga efecto eu la casa número f>s' 
calzada de la Reina, la J unta general ordinaria eo 
la (¡ue se dará lectura á la Memoria con ipie pre-
séntalas cuentas del año social veacido en 30 de ju -
mo últirno, y al presupuesto de gastos ordinario» 
para el año de 189á á 1^99, y se procederá al nom-
bramienlo de la Comisión que habrá de glosar aque-
llas y examinar éste, así como á la elección de cua-
tro bres. Directores. Advirt éudose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurreutes; 
pudiendo los Sres. Accionistas ocurrir por la mo-
raona impresa desde el 20 del actaal. 
l labina, 15 da octubre de 1897.-E1 Secretarlo, 
írancisco de la Cen a. 
Cn Utití 13 ICOb 
BDtica fle m o Domo 
2 7 , O b i s p o 2 7 
F o r m u l a d o s c o n U a l a s c a l e n t u " 
x a s i n t e r m i t e n t e s . R e c o n o c i d o s co-
m o e í i c a c e s , s a n c i o n a d o s por l a 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o on l a s pob lac io -
n e s de i a I s l a y e n l o s i n g e n i o s , e n 
donde no p u e d e n s i e m p r e adqu i r i r 
u n su l fa to de q u i n i n a l eg í t imo . E l 
e jérc i to e n c a m p a ñ a no debe c a r e -
c e r de e s t o s p o l v o s . 
C 1451 all 26-14 O 
. Dellío. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
E R o s pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS I-ÜLMO-
NAR y la GRIPE . Abre el apetito á las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardi y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmaeiM 
Depósi to- José Sar rá . 
6734 all 13-21 St 
1 7 S " 0 4 TfcT A Colegio de ls y 2? En-
JBJi K J J S . r s L i-^l rJL señanza y Carreras do 
aplicación al Comercio. Director: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos, 
6512 alt 26-9 St 
l í EECIBIO0 Y PUESTO A LÁ ?ENT1 
DE UN GUSTO ORIGINAL Y ARTISTICO. 
$ $ 0 0 $ 
m ORO de ISkilatcs coa brilllanícs, 
A precios que nadis puede igualar. 
El surtido más completo que puede verse. 
de 800 linsta 3,000 francos el kilatc. 
n ero 
Puede usted comprar por muy poco di-
U N R E G A L O R E G I O 
DE G R A N A R T E , 
efectos de piafa nielé, 
Vea usted 
'eras 
Que es lo que priva hoy en la Habana. 
orMla 
MODELOS TODOS NUEVOS. 
Mientras no los imiten los amigos de 
L A C A S A D E M O D A 
D E L A H A B A N A 
TODO A LA EXPOSICION DEL PUBLICO 
CIEN MIL PESOS DE JOIERIi 
C O M P O S T E L A 5 6 
TELEFONO 298. B O R B O L L A Cu JUltf 2a-23 3d-21 
DIARIO CE LA MARÍN A , -Oc tubre 23 de 1897 
v. 
A q u e l l a nochoe l cap i tán Cumfatífíos 
\l\egó 'A su domic i l i o UJÚS t u m o quo de 
costumbre. 
—¿LH seño r i t a '—pregun tó ^cej i junto 
y i iu i l í iumorado al asistenie, 
— F u f e s . . . . le espero Uasca la8 dos 
y iwedia, y, en vi tni to quousLud uo ve 
u i a , se tím a su cuar to . 
— ^ a y a uua l'alta do pac ienc ia !—di -
jo c u n e d i tü t t ía ol recica l legado.— 
Jis iah mujc iea, ooaio Qo so las t i ate a 
b t u j u e t a . . . . 
V levan tando algo la voz, aQadió; 
— Pudo Laln'.r ten ido mayor cu idado. 
JSoüre todo, la uorbe esta I r ía y l l uv io 
«a, y no audo yo que d igamos muy ca-
ba l de sa lud. ¿Sabe el la acaso si pu -
do ocur r i r i ue a l guna novedad? 
—Pué utande usted, mi cap i t án— 
contesto cuadrándose el asistente. 
— L o que te mando yo es que te ¡va-
yas á la cama, pues para uada aits ha-
cen fa l l a tus aervic ios. 
\ [(rosiguio su monologo: 
— A s i souTodas el las. Cometen mi l 
imprudeuc ias , m i l torpezas—iba a d i -
c i r mramias—cuaudo las a to rmen tan 
la:s ^aamucs . . . . Y luego, tan pronto 
eat isfaceu sus ape t i tos , la u i d i l d i e u -
Cia y el üasi io se apoderando su e i i s -
l euc ia . ¡Es el tiu <le todas estas c o -
baan Uespaos los aüos, las necos ida-
dc^, los dir t^ustos, los sobresaltos de 
esta v ida peí r a . . . . gastan y d o s t r u -
yeu los rosones de la maqu ina üuma-
na., mas compl icada do lo que parece. 
B i e ü dice el capicau Malasaña; " T o -
«Jois Jos nnale» sou desd ichados. " ¡AU, 
Jviaiartüiia, ^ r a u Uiosolo, g ran entendí-
iu i t íu tu , solo que tlti poco le s i rve la 
filO'sófia a uu cap i t án de la escala de 
reserva! Pues vo lv iendo a m i p l e i t o , 
ó a uuestro p le i to tts verdad que es-
tamos casados y que estamos v ie jos. 
Pero tamuu 'n es verdad que lo h ic imos 
uua verdadera per rada al pobre San-
choz. UesOo que se m u ñ o he tenido 
u n a verdadera puui, y desde que 
me junte coa su mujer hemos v i v i do 
como el porro y el gu io . Los remordí-
mieutos, s i , eso gusan i l lo que pasea 
por los más ocul tos ropl ioguos do la 
coucieucia (aunque la coocioneia no 
tenga lep i ieguo a lguno) , esa pesad i l la 
que nos a to rmenta y que solo desapa-
rece rreuto al tape to verde o ent ro los 
vapores de la u rg ía A l g o , algo de 
lo que pasaba a los dos pr inc ipa les 
pro tagon is tas do Teresa Kaqu i i i nos 
paciaa nosotros. Porque, ¡que d iab los! , 
el hecho es que ent ro los dos lo m a t a -
xiioa. E l andaba algo del icado cuando 
¿ugió aquel la c a i t a hecha pedazos 
aque l l a car ta o l v i dada por imp ruden -
f i a de esa mujer y que luego apareció 
^ i j o la a lmohada del d i i u u t o . ¡Que 
«•oadiclia! Por lo menos, si uada hu-
biese sabido Pero todo se com 
prende quer iéndo la a el la t a n t o . . . . 
l a u t o como yo la d e t e s t o . . . . ¡ l i u mal 
Lo ra , en mal hora conocí a osa mujer ! 
Jt l remedio si remedio queda, solo puo-
éo ser éste—anadio cogiendo una p o -
sada bote l la de G i n e b r a . — A h í en el 
t ' l uh , he dejado mi ni l ima peseta, y 
ah í , en esa alcoba, me aguardan el 
l i as l i o y el odio para cone lu i r con la 
poca t r a n q u i l i d a d que me r e s t a . . . . 
.Apuremos uua« copas, asi, como 
eu (Juba hace diez años, ¡Qué hermo-
so país! ¡(Juautos recuerdos desp ier -
t a en mí eso nombre ! hintonces, ¡abl 
fcolouces uo rema yo r e m o r d i m i e u -
l o» hay que ahogar los de esto mo-
f l o . . . . Buena marca e s t a . . . . Hay 
que o l v ida r , d o n u i r , morirse p r o u -
l o 
V como lo d i jo se real izó. 
(JayO desplomado sobre un sucio 8 0 -
f* de rf.pa y comenzó a soñar las cosas 
mas absurda» y monstruosas, Uuo 
Verdadera pesadi l la , tíucoutrabase en 
una orgía, y a su lado el d i l uu to . Dis-
p u t a b a n por la posesión do uua niaier, 
Or ig inábase de la d i spu ta uu desalío, 
y (Jientue^os, d ies t ro t i rador , lograba 
loat.ar a su r i v a l . Pero éste rev iv ía 
o t r a vez y el lance se renovaba dos y 
t r e s . hasta q u e . . . . 
Unas manos marmóreas c iñeron las 
Sienes de (Jieolnegos, y un p ro lundo 
suspi ro , lanzado j n u t o a su rost ro, lo 
a r r a u e ó d e s u le ta rgo : 
Despertó a i rado. 
— l i s ta v e / mor i rás , sí, es la v e z — 
g n t o bajo la í n t l l i eüc i l ^ 1» t reineu-
tía }>esadilla. 
Pern en vez de Sánchez, la que es-
taba A su lado era su mujer, ¡diablo de 
XDOierl, coa el ros t ro severo, l loroso los 
Oíos y acougojado el esp i r i t a , 
— Es lo mismo—di jo—el cap i tán.— 
H a s de saberlo todo. N i omero m 
l i oo ra . A h í , en el tapete, quedo lo mío 
y lo que no es mío. U n cast igo, ehica, 
u n cast igo Q u i z a s t u pud ie ras . . . 
t n s joyas Queda aún a'go Ma-
la , mala memoria la mía. 
Y ambos como impelidos» por una 
idea igua l se acercaron a la cómoda, 
A l ! ' , en el tondo del pr imer ca jou, d e -
b ían estar las joyas Jlebian, pero 
po estaban ya. Solo a lguna so r t i j a y 
a l g ú n pendiente de poco valor . Nada, 
casi nada A u n q u e no, el la rocor -
r laba que en su necener tema u u meda-
l l ón de oro con el re t ra to de Sánchez; 
poca cosa, pero en aquellos mstantes 
Vina ayuda. 
M i r o , exbaló nn g r i to . 
( ' ion i ni tros se había adelantado. 
{?ólo la ca r tu l i na , y en e l la Sancbez 
en t ra je de gala, j oven , sonr iente, her-
moso, eiemai i i t i i te hermoso, hermoso y 
a legre. Ambos lo contemplarou un 
Biomento, y al imrarse luego co-
n io devolv iéndose mutuamente sus re-
inord imieutos , se v ierou en rea l i dad 
más viejos, mas hast iados y más t r i s -
tes que nunca. 
Y esta fué la venganza que Sánchez 
tomó de la doble j ta ls ia . Venganza tar-
día , pero noble, y no por eso menos te-
r r i b l e . ¡La venganza del imier to ! 
FuANfusc io P A R A D O . 
NOTAS TEATRALES 
L A D U S E . 
La R e v i i f a de P a H s publ ica, Gimarlo 
po r el conde P r i i no l i , uu ioteresaute 
estadio sobre la Duae, del cual extrae 
nios algunos datos: 
Eleonora Duse oiapiO en el Orroca 
r r d no Icios de Venecia. el día 3 de 
o r t u b r e ríe ISV), en e' momento en que 
les md.aneses acoffíau á los irauceses 
como á sus l iber tadores; de maner.i 
que cuando pasados a lgunos años sus 
padrea luchaban con sus travesuras 
j jaíantt les, sol ían decir le: 
— No es est raño que seas tau revo l -
tosa; naciste el año ISV) y t ienes la 
guer ra en el cuerpo. 
B a u t i z á r o n l a en Vlgv ivano, y mien-
t ras la l levaban ti la ig lesia en una ur-
na de c r i s ta l , según cos tumbre vene-
c iana, los soldados aus tnacos , c reyen-
do que la caja encerraba una re l i qu ia , 
le presentaron armas. 
Su padre, anciano cómico de la le-
gua, v io en esto un presagio fel iz y 
d i jo en seguida que la n iña t ema en 
perspectwa un b r i l l a n t e porven i r . A 
los cua t ro anos, E leonora Duso debu-
to en Ch iogg ia en el papel de Cosset ta 
úü Los imserab'es, jdebut enojoso que 
no debió insp i ra r le pasión por el tea-
t ro ! En este papel de v i c t i m a la n i ñ a 
no tenía que hacer má,3 que rec ib i r los 
pescozones de la a rp ia ; pero fué prec i -
so que la madre le hiciese sena desde 
los bast idores ind icándo le que aque l lo 
"e ra b romi ta , ' * para que no l lorase, 
A la edad de catoroe años habia re-
presentado ya Lo* hijos de Eduardo, 
Kenn y Monte Criólo, Fualdes y La gra-
cia de Dios, Angelo y Rooieo y J u l i c i a , 
y á los ve in te alcanzo, en Ñapóles, su 
p r imer éx i to ru idoso en Teresa Haquir i i . 
Dos años después. Liossi i i ca l i i i co de 
g ran a r t i s ta . 
" E l hecho t u v o l u g a r en T u r i n el 
ano LSSL, dice el conde de P r i m o l i , 
E leonora Dase acababa de pasar uu 
año c rue l de pruebas í' isicasy morales, 
que la habían manten ido ale jada de 
la escena, cuando Cesar Rossi, con-
dando ea su nervos idad, que deb ieron 
poner do manif iesto las emociones re 
oieutes, y v iéndola indecisa sobre lo 
que iba á hacer, le ofreció resé :var íe 
los papeles pr íuc ipales. 
Poseída todav ía del vé r t i go , aceptó 
s in creer que podr ía ca iup l i r ; de m a -
nera que me d i jo ; " P i r i u o la con t ra ta 
de p r i m a donna, orno se a rma una le-
t ra de cambio á la cua l se t iene la se-
g u n d a d de no hacer f rente y k cuyo 
venc imiento se a r reg la el descub ieno 
con un su i c i d i o . " 
Pues b ien, el anciano ac tor no se 
había equivocado: el ar te la reconci l ió 
con la v ida , y de la noche á la maña-
na se conv i r t i ó en una g ran a r t i s t a . 
Desde entonces la Duse ha recorr i -
do toda la Kuropa y Amér i ca , s iendo 
París la única capica i donde aun no 
se ha ap laud ido . 
H a y en el campo de M a r t e u n cua-
dro de E d u a r d o G o r d i g i a n i , de lan te 
del cua l los parisienses han pasado 
hasta ahora con ind i fe renc ia , que es 
el re t ra to de la gran ac t r i z ; mas den-
t ro de pocos di. is será s in d u d a a l g u -
na uno de los que a t rae rán más mi ra -
das en la Expos i c ión , 
RONlCi DE P6L1CU 
E S T A F A . 
Como á las cinco de la tarda da ayer, un 
guardia de Orden Publico pruseotó en la 
ceUduna de San Xicoiaá a D. Valeutíu Do-
miugi» Ulaoco y á D. Gabriel Santa Cruz, 
por auxil i . i qno pidió el primero en la ca l -
zada del Principe Alfonso enere Ánto'n Re-
utu y S.ÍII ¡Vicol.ís para detener al ált imo, á 
uiiicn acn.^a. ea unión de otros «pie se fa-
¿aron. el lidUerle estatado veinte y cuatro 
l>03ii!« en placa, por medio del jne^o de las 
fr«!« carias. Kl détenido fuá preseucado 
a ufa el Sr. JÜÓÓ d* g iurdía juutamsate con 
el quere'.Uaca. 
L E S I O N A D A . 
La pard.i Honorata Mont-dnegroHeroéo-
de/se pr^oo io 0l, i j traJadijria del Cristo, 
lú'afflrastarhiíi ijoe al tratar de que un co 
cUeri» eonoeida por Ansrelit.i», uialtrarase, a 
utni i'ornuaúíMa suya, ilejo ir i ésta, y des-
pyM la tfniprtfotlió A ^olpeá con ella, cau-
sao-.Jt'le lesiones en el Liouibro d e r e c h i J . Ocrp 
.'•tv.ltero üomhrudo Pahli). que acuüipairaba 
al Au^olico, la dio también de golpes con la 
úista. 
Él acusado ser Angel José tí erre ra (a) 
Andelo.>. c ibi l let \¿»fo y vecino de San Ra-
fael, l'JÍ, fué detenuJí) y puesto a disuosi-
cíou de! Juzgado da Cnanba. 
POH E S C A N D A L O S A 
En el vivac gubernatiro ingresó la parda 
Teresa Fernández, que fue (íetenida ou el 
barrio del Santo Angel, por promover es-
carníalo en la r i j pública y ser d'i rúalos 
autece deute-a 
HEUIDO 
Ayer tarde fué asistido en la casa de so-
enro déla letrera deniarcación. don Tomás 
Fernández f^eOn. de varias heridas en dos 
Je.bis de la uiauo izquierda, «pie sufrió ca-
suidmeiue en IOÍ enjranps de la raa,vaina de 
hacer el carbón arti i icial, eócableciia cu el 
ííárrio de I-Ütiulu NuevO. 
AERESTO 
FaTa rnmri i r uu arreste irrpnosfp pnr el 
juzgado municipal de JCSÓÍ Síaria. ingresó 
en el riyfid wtín\f.fp*] no Tiubvjdno blanco, 
vecino de la calzada del Aíimie, barrio de) 
Á r?caal. 
M U J E R E S D E T E N I D A S 
i ' rr infraf-fióo dd regiameuio de la Sec-
ción do Higiene. (u<»roD dcteoidos anoche 
'e lnt luca mujeres y reo.Mtidas á la jefatura 
de poheia, a diáposición del Gobierno Re-
ffional. 
CTKCULADO 
F1 fC;nfIor de Colón d f l u j o > i fm i t i ó al 
.luz-íadó Manicipa-I de Guadalupe a !a par-
da Irene Tellaz, vecina de líernal, número 
335 á causa do efacóatrarstí encalada por 
dicho Jareado. 
H S Y E E T A Y L E S I O N E S 
Fa parda Mercedes Feñalver. el pnrdo 
dosé Nuúnz y don Ramón Suit, fueron de-
tenidos por él vigilante de ta celaduría de 
Santa Teresa y conducido a dicha depen-
doucia por haberlos sorprendido ou reyerta 
en uu» casa de la calle de Uerua^a, y en-
coa'.iarse todos lesionados. 
CON U N C U C H I L L O 
Una pareja de Ordeu Páblico presentó ea 
la celaduría de San Nicolás a don Antonio 
Gon2ález y á. clon Odón Almazar, detenido 
este último á causa de haber herido cou 
cuchillo al primero, en los momentos de 
estar en la puerta de su domicilio, calz-rda 
de líelascoain esquina á Suarez. 
G A C E T I L L A . 
OTRA LAGUNA ESTIGIA.—De nada 
han servido las numerosas gace t i l l as 
que se han pub l i cado en esta sección, 
rogando al Sr. A l ca l de M u n i c i p a l qué 
mande á cegar el inmenso bache que 
existe eu la ca lzada de San Láza ro , 
f rente al número 169. 
Pero como j u n t o á ese lago a r t i f i c i a l 
v i ven alpunas fami l ias que temen pol-
la sa lud de sus h i jos , ante ese foco de 
infección y cr iadero de m ic rob ios , vo l -
vemos á la carga, á ver si se ap iada de 
aquellos vecinos el Sr. D iaz A l v a r e z y 
tamb ién por e l re f rán que d ice: " P o b r e 
porf iado saca mendrugo.* ' 
Comprendemos que las cajas u u i n i -
pipales carecen de fondos j-que.iioy 
por hoy ex is ten otros compromisos más 
u rgen tes ; pero lo que no comprende-
0)08 ea que ent re el aí io y salga el año, 
y la mencionada " l a g u n a Es t ig ia , ' * se 
man tenga erre que erre, eu una calza-
da de tan to mov im ien to , en per ju ic io 
del o rna to y de la sa lud púb l i ca , 
T l B Ó EL DIABLO DE LA MANTA 
— A c t u a l m e n t e parece que son muy 
populares en B e r l í n , donde t ienen 
g r a n aceptac ión, las o r q o e á t M en las 
qne l o m a n par te g ran número de mu-
je res . 
E l empresar io de un café donde se 
d a n concier tos, ha ideado para dar más 
resonanc ia y novedad á la orquesta que 
ac túa en su eatablec imiento, una su-
percher ía qne ba rs tado á pun to de 
p roduc i r una cuest ión de orden púb l ico , 
a l ser descub ier ta por los concur ren tes 
al café. 
E l empresar io Lab ia d ispuesto que 
va r i as y muv l indas jóvenes figurasen 
en t re los músicos, p rov is tas de sus co-
r respond ientes v io l ines y a t r i les , y c o -
mo las c i tadas ni Has no sabían una pa-
l a b r a de música, se tomó la precaución 
de en jabonar las onerdas de sus ins-
trumento.-H para que estos no produ je-
ran n i n g ú n sonido. 
T a n adiestradas sal ieron las músicas 
fa ls i f icadas que no sólo movían el arco 
al i gua l tle los verdaderos v io l ines, s i -
no que con la mayor n a t u r a l i d a d vol-
v ían las hojas de las p a r t i t u r a s , cada» 
vez que aquellos lo hacían. 
Descub ie r ta la t re ta por el púb l i co , 
éste comenzó por p rop inar á la orques-
ta una si lba monumenta l , y te rmino 
romp iendo todo el serv ic io que s J en-
con t raba sobre las mesas, con e' na-
t u r a l desconsuelo del empresar io . 
C la ro es que las silen&iorái seí íor ' tas 
t u v i e r o n que marcUartíe .<in la mn-iiea 
a o t r a parte. 
PARA LA NIÑEZ DESVALIDA.—Como 
era de esperarse, a t ra jo numerosa con-
cu r renc ia la func ión ofrecida el jueves 
en Pay re t , por la Au ro ra I n f a n t i l , en 
provecho del Dispensar io Nues t ra Se-
ñora del P i lar . Los palcos y g ran par-
te de las lunetas viéronse ocupadas 
por gent i les damas, gala y o rgu l l o de 
la sociedad habanera. 
A l l legar aquí sabemos que nuestro 
am igo , el entus iasta Sr. M a n u e l Ca-
r r anza , proyecta un torneo de niños c i -
c l i s tas en el Vedado, des t inando los 
p roduc tos de la fiesta á las pobrec i tas 
c r i a tu ras , procedentes de los campos y 
recogidas en los Fosos. La idea es 
d i g n a del mayor elogio. Los m u c h a -
chos ricos socorr iendo á los muchachos 
ind igen tes . Bel l ís imo espectáculo que 
desper tará hondas s impat ías ent re ¡as 
personas de sent imientos generosos. 
HOGAR APACIBLE.—Hace pocos dias 
se efectuó en Ange rs (F ranc ia ) , un ma-
t r i m o n i o muy o r i g i na l . 
Los recién casados, Franc isco R e -
n a u l t y Perr ine Ponquen , son sordo-
mudos . 
L a ceremonia resu l tó a l t aman te cu-
r iosa. A las p regun tas del a lcalde 
respondieron con m u l t i t u d de signos, y 
la gest icu lac ión de los cont rayentes 
para demost rar que se las p romet ían 
m u y fel ices, du ró unos diez minutos . 
Escnsado es decir que á esos raros 
desposorios asist ió ex t r ao rd i na r i acon -
cu r rene ia . 
Efe ahí dos esposos que no se sepa-
r a r á n nunca por v i r t u d de las comunes 
cuest iones conyugales que crean la in 
c o m p a t i b i l i d a d de carácter . En todo 
caso se insu l ta rán con los dedos. 
GOLPE CONTUNDENTE.—El Duque 
X es un hombre a l t i vo , in to le ran-
te, soberbio, 
A l sent irse ind ispuesto en un bal 
neano manda á buscar á un médico. 
E l Doctor hace a! paciente mi l pre-
g u n t a s acerca de sus costumbres, de 
sus condiciones y de su in fauc ia . 
— j C ó m o podía ar reg lármelas—pre-
g u n t a el D u q u e — p a r a encont rar no 
médico que no me su je tara a n i n g ú n 
i n te r roga to r i o . 
— Es la cosa más táci l del m u n d o — 
contesta el Doctor . Mande usted á 
buscar un veter inar io . Los veter ina-
r ios no p regun tan nada á sus e n -
fermos. 
ESPSCTAC'JLOS 
P A V R E T . — Compañía I n f a n t i l de 
Zarzue la .—Las Zapat i l las y Certamen 
Xac inna l . Á Itvs 8, 
ALEIS IJ . — Func ión por t a n d a s . — 
A l a s S : Jja Verbena de ¡a Paloma. — A 
las 9: CavaJlen'a Kus iwana.— A las 10; 
La Tsla de San Ba landrán. 
l E i J O A . — Compañía Bufos de Sa-
las .— Las Esffrnnislas, bai le, y Quisico-
sas de la Habana. — A las S A . 
ALHAMURA.—A las 8: Loa Modelos. 
— A las 9: ¡ G u a u ! ¡ ( r ú a n ! ¡ G u a u ! — A 
\ w ILQ. E l Forúncu lo .—Y los bailes de 
costum l ire. 
GRAN CARROTSELL.—Solar P u b i . 
l lones. j ' íep tuüo, f ren te á. Carneado. 
Func iones todos los días, de 5 á 0 de 
la noche. Regalo a los niños de ou ca-
ba l l i t o I r i n i l a r i o que estará de maui-
íiesto en el mismo local . 
PANORAMA DE SOLER.—BemAza 3 , 
Compañ ía de Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. V is tas de la 
G u e r r a , A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL . — Gal iano 
número 11 ti. A b i e r t a lodas las noches 
de 7 á 10, Los domingos, recreo para los 
n iños de'J á4 do l a tarda. —Los lunes, 
cambio de v is tas. 
11EGIST1I0 CIVIL 
O c t u b r e 2 2 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL. 
1 raroa, blanco, legítimo. 
1 bembra blauca, legitima. 
B£L£M. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legitima, 
GtJADALÜPfi. 
] v.uón, blauco, legitimo. 




1 varón, Vianco, legitimo. 
1 hombra, blanca, legitima. 
CERRO. 
1 varou, bianr-p, íegítíni* 
M A T R I M O N I O S . 
D E F U N C I O N E S . 
CATKOKA L. 
No hub'X 
Don Jcsé Fernández, 2 años, blanco, Ha-
bana, aciiacate, SI F.tueroífpaia. 
DOQ KvaiiHU HernuDOdi, Bolguío, 7 
méáei, tj ianc^ Monseiraia, mimero 145, 
Pnlíunioidi. 
Ooña ^e^era Pardo, 40 años. Habana, 
blíinca, O; M- Inanici^Q. 
Don A l e j a n d r o Vaiacd, 7 tÚtyMf, Sabana, 
b l a i K o , Empedrado, 7-', Entonris. 
Don ALuiool <j!arf>a;U anod, blauco, Ha-
bana, O. i l . Taqoexia. 
I>OD José ü r n b j i m , sin genaralea, Casa 
da Socorro. Pencardius. 
GCADALOPE. 
No bubo. 
OESl̂ S MARÍA. 
Den Francisco, Ferrouo, Or6r.9a.23 años 
blanco. fL-.ípual Mil i tar. Di>eniería, 
Filar B?«l«r3S anos. Pinar uel Kio, mes-
nzo. Conaioa, Dümero tH. Cün£esu«D ce-
lenral. 
Doo Jo?é León. Cil af o?», Pinar d«l Río, 
blafiCQ, KK'i'te, 177. Enlentiá. 
Don Vire ote Farnanoíz, ó d u s , Habana., 
bluaoo, L V r p a n a n o , ¿vi- Ttíf.aüo. 
LV'Ü IÍÍ.PÚÍÍ QaiOtftlÚf 4'i Anos, HAbA.'a, 
UlXúj i , Cou ai OÍ, - - I ' , t .u tea i i j . 
f t tAR. 
Doña Rosa TeÜ&i , 4) años, blanca, Ha-
bana, Fr ioope. l 'i. (.'orÜ^IÍ. 
1 *̂0 FMOC'ÍC-I t'uoi'í.a, ^'Ofd^ba, 24 i b o i 
Manco, LL.'Spual ütJ la, Bvsücácaa-iu. D1.-
í ín ten a. 
• »(,wc Helén, 2 meses, Hatu- ia, mesíizo, 
Concordia. 1(7. InatjhMoo. 
L'-m , i i )?o Oairó?, CXdítz, 21 año^ b'aci'jo, 
B^PJiai >1d iyaJ^ra. Fne' ioionu. 
P.'ti Loreozo 5Ji"an, Vaieneia, 21 años, 
'olanco. tí 'vpuai de Hiaclera. Diarrea. 
D-TÜ S-ofajor Oopaí. Maia^í. sin edad, 
blanoo. HWpHardé Mddí>r* L>iarr.'a. 
Î OQ aofooio Alvares HaoaQa, 18 años. 
Manco tíospita! dá Mad;ra F'.ebre b i -
P»>D .Toaqum Pro?. Oerona, 24 años, 
blanco, tlospuai de M^IJÍTA. Diarrea. 
jWíé Aodioa, 77 anos, Canioa Zarjja, 9S. 
Tu i^ercuir-siá. 
DOÚ L'ois Sardinas, 30 años, blanco, Ba-
bao a, btU^Ó-ÍOi F. tifoidea. 
Pop aMraodro Díaz, tí año». Habaoa, 
blanca, Satj Miguel. 1 L'. Palndieojo. 
Di'o Alottcio lí^maní-, 2 mc'íed, Habana, 
blanco. Vana, 21. W^Dmgitií. 
Lá.-i*. 75 aru;i, Qibaca, i r í s tuo , 
La¿.ioaí. D7 En^n f i a 
tv. i ro Mrfitiocz. lá íyesp-s. Baoaíia, ce-
•¿lo, ü j rn^a L. Fiebre? erupcua 
CKKRO 
Doña Petrom del Corra!. 39 ar.0?. Haba-
na, l'laoc», Falcoeras, tiQnioro o9 Fiebre 
tiíohiea 
Don .lás^ Rivero, 32 años, biiítiío, Haba-
na, Luyaoo. 4i'. Cadvexu 
Doña rí<»rfrndiíi ftódngiVes, 90 'atios, Ha-
ba o-a, blanca, Tr.oidad, oumeru ló. Esclo-
ruí i í . 
Don José Pére?. 40 añes, bianco, Coraba 
Q. del Key. H ceretiral. 
Dî o Ramón f.er?nj, 41 año?,. Habana, 
blanco, 0" ilel KPV. EoUrKÍij! 
Dtma Amalia Cruz, b aooí. blaíoa, Ha-
bana. Sao iloa^qJn 'M Foteruis. 
Don Feroanilo Romero. .<0 aüoa. Caua-
rias, biaüco, Jeías Jet Moote, Dáoiero 123-
Fiíls. 
. 1 0 1 1 1 0 Arrondo. 63 añoí, Caolóa, La H i -
íerii-ordia. D u ^ í a 
Don Jttan ViaJe, 50 áüoi, Gerona, La 
Purísima B cerebral. 
Doúa Evir isra Vai.lís. 4 añoa. Habana. 
Nanea, Esierez, nomero U l . Fiebre per-
niciosa. 
Doña M .Ttí lJe Salir», 1 ano, blaac.i. Ha-
bana. Luyanó. .̂ 4 (."uníreínon. 
Don Pdeionío Hírnamlez, 6 anos, Baba-
ua, biaoco, Larano, SO. Tétano. 
DniCf María Hernaadez, Lá m e M S , Ha-
t>aoa. blanca, Sao Mcoiaa, 6, J . del Monte. 
H a U l D í i C l á . 







Enipsa k Vapores k \ \ m k i f Ca 
A V I S O . 
El vapor JOSEFITA que deMa nalir de B a l a b a -
uó el Domingo 24 para SANTIAGO Dt£ CL'BA 
7 »•..! \i ,s. au.M'eodd »y¡ isAiüi. 
' El vapor KEINA DE LOS ANGELES, n l d r a 
para 
Santiag-o de C u b a 
v demíi» pxierto? de pn ilioerarúi el iueves 28 pró-
ximo.—ÍTabaua, octubre 33 de 18P7,' 
74ü(! nl-23 
Yapores de travesfi 
Plaaí Steaa Sbip Liae 
A ZTeTr T o r k e n 7 0 h o r a * . 
os ráp idos vapores correos a m s r i canoa 
1CASC0TTZ Y OL ITETTB 
UDO de cato» vaporeo saldrá do sítepnerto todoi lo 
Djiórrole? y sábados, á la uua de la tardo, cou escala 
en Coyo Hneio jr Tampa, dsudo «o toman loe trenei, 
llegando lo» paíajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jackgonvil'e^ Savana jb , Charlei-
fon, Richmond, Waibingrlon, FÍladelfla y Baltimore. 
Se venden billeteg para Nueva Orleam, St. Lonit, 
ü'hicafro y lodai la» priDcipale» ciudiide? de los E»ta-
.ioe Unidcí, y pora Kuropa en combinación con la i 
mejorei línea» de vapnte» qne salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á N ueva York, $90 oro ame-
rloano, Les conductores hablan ol castellano. 
Los dfai d s salida de vapor no se despachan p m -
portes deepaéí de las once de la maCana. 
AVISO—Pira oonveniencia do ios paíBleroi e\ 
despacho de letras sobre lodo» lo; puntos de los Si-
adoi Unidos estará abierto basta última hora. 
Lawtoa Childs y Conp., S. «a C 
ftCcrea&eiras 8 3 , a l t e * . 
GIROS DE LETRAS, 
G E L A T S Y C8 
1 0 8 , A G Ü 1 A R , 1 0 8 
E8Q. A AMARGURA. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , í a c i l i t a D 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s ¿ 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva ürleans. Vcracrus, Mf|) 
00, San Juan de Pier io Rico, Londres, París. Bár-
deos, Lyun, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole*, 
Milán, Oáoova, Marsella, Havre, Li l le, Ñames, 
¿faint Qainún, Dieppe, Touloaso, Veneoia, Floren-
cia, Palnrmo, Turlu, Mesina, etc., asi como sobrs 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s . 
o uní 'ftn t At 
8. O'REÍLLY, 8, 
E S Q U I N A A M E K O A D E E E S 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e 
l a c i h t a n c a r t a s de c r é d l t e 
Giran letras sobre Londres. Nev» York, Nev» U i -
• •»;.s Milaa, Turlu, Ruma, Veneoia, Florencia, N > 
pi>J«s. Lial-oa, Oporto, tiibraltar, Breiu»n, llanibur 
eo . i .;>•. Harro, Naotes, Burdeos Marsella, Lil is 
Lyeu, Méjico. Veracrot, San Juan de Puerto Rioo, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
8(.>bre loda^ las cajxlales y pueblos, sobrs Paiu<> 
de Mallorca. Ibua. Mabou y Snota Crut d i Tea*-
rlío. 
¥ E N E S T A I S L A 
•obre Matanru. Cirdínas, Refnnditjs, Sania Clara, 
Caibineo, fia^ua la tiraude, Trinidad, Cteula e^nt. 
1. ̂ iucd Spiruus, tiaul!ai><i de (Jub», C?iego -lo A vila, 
Mafi iai i l lo, Pinar Jei Rio, Gíbala, Puerto ¡Miieipe. 
No evitas. 
O SP9 í m j .TI 
i lÜLlS r C01F. 
G I R O S D E L E T R A S 
O D B A N D M . 48. 
K N T S E O B I S P O T O S R A P I A 
o «at I J : 
H I D A L a O i r l í O M P . 
C U B A 7 8 Y 7 8 . 
Hacen papos por e! cable, ¿irán letras á corla j 
iarga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Fi ladel i i i , New Orleín», Sau Frftncisco. Londres 
París. MadriJ. Üarctílonu y demás capitales y ciada 
•Je* imporiunteí de los FsUdss Unidos y Enrop--
asi como sobre todaj los pueblos do Espafia y sa> 
pro via<fas 
U M U 78-1 O 
ANUNCIOS 
i i R E S U L T á D O S E G U R O ! ! 
i i E f l C A C l S l M O R E M E D I O ! ! 
liNUSCá FáLLáü 
P I L D O S A e D E L . 
Dr. Lassar 
DF V V > E / l E I .A , 
r«">XTRA T-.iI»A l-T ASA Olí KIFRKPS O 
f Ai-KA ITK aS, Ft^ti Kfc.«tLl>t;S Ql'E 
S K A N 
tJ-s» n \ RF.MErijf) AtMtJKAPf.F. CON 
Fi . T l í A L Sb ü A K A N I i ¿ A LA CUKA-
P l O S > K A »N U N t" 1 A N KA KA LAS CAI.KN-
T i' B -A -i 
( t i . í'KFCtO r>K t S T Á S V1LI»'WAS F S 
K I. O f. *•? n * CAJA. F É « ' > CON f\. FIM 
l't: r " ( M t A K . ' Í A Kl.AS POM1N PüU 
t N hl í* Al r K K L l ' » i ' J i 
15 C E N T á V ó S C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
FOT3Cí3?Dr(ipcrÍ3"EI PfopsiT 
i»*Rfi i i .r , f «.'ti. 
EKTBE í l L L t iíA> V Bt'KN á / 4 . 
C l 2 ^ * -34 St 
mmm EL IODELO 
OBISPO 93, ESPNáUGÜICITE 
l ín^o í l ftitt." d# pari icipjr A roí* etlente* y «i 
pñblu'o bihur r<i«ibiJ,i «I «•P"-.IAI «urtid» •!« t a l . , 
melenas tiui- íiemp'-i» rei^be e<'í tM^< '"«ujo pr». 
sentct I s «itnai-'^n p»U. f l|4£.i 4 '«.I» «I .| HK m „ 
boiirfl ion jn» eocarf"* on« r«bii|» r.mudBrmbln tt l 
•ni f i l íente Mr Th^ii-l»!- .iirig<< ios tr»b»i.'» de e* i* 
c as».—M A TI AS f O Li-A N 
7077 IñaPOb 
Sr, D. Alfredo re re ; Carrillo. 
.Muy Sr, mío y estinwnlo Amigo: 
CudiidAyo ^ í f re is CU la Hitlmnn 
s tSetie quo «• i Dr. Haudnl, dio 
al priiiHi'o sn incparuilo conocido 
con el uointire do 
Vioo de Papafina (is Ganrfui 
^o enipezé il emplear v in;1s farde 
lo «Mií¡>leé pnuebo coii IMJI'II evito 
en los trastornos gaslfO'iu csii-
uales. 
CI PO rtf^ileliace afiog qne e,s una 
hnpiia iu ri ' i tra( i<ín como lo \\e po-
dülo romprójbac eu Lt prá^tios^ 
Mmlio me aie|rra de poder com-
placcr il V. diHéu<l()l« mi opi-
moii favorable ¡\ un iireparado 
(jue lo merece. 
De V. a. y S. S. Q, B. S, M. 
J u a n B. Landeta. 
C 13P7 i o 
BIZCOCHOS M A H I N E L L l . j 
Se venden sueltos á peseta la doren» y envueltos 
c.-̂ n «I papel de plomo i 25 el?, plata ijietáli^a. Cou 
e! casto de envases ronfinúan » 50 y 7ó c is . cajas de 
20 y 30 bizcocbos. RepTesenUción" £ l a" Topao.io, 
Diaíería. ralle de la Muralla 113, frente al Crií io, 
7391 4a-22 
S E S O L I C I T A 
9^<v,iir!r nn d?re.'bj de rppresepiaeiíti pars NOTA-
RIOS; íti (>brspii '2ñ. altos, oh^io» déla Lif> de 
Comerí'.sttes, de l i f». l'i'rt ía JO 
3 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
ímpl 'a». c o m á i s , con a jua , propias p.ir» nn ni»-
triO*0)0 sin bi.ios, en prieto m«T ttiAiii.,;o C o r n l e s 
2 O. f rene ai eoanel de leml'e.ros lofaot» KuUlia. 
v:tñ3 ga-VO 
I J *«• ftm « rl 11 it e op Vf • 
"La Crus Blanca 
E) uso de esta agua evita indigestiones y au« 
meula e.) apetito. 
Correcíivo ¿e) lií<rado. 
Excelente refre?cocor) bieio y s i o él. 
Véase anuncio qne so publicará en e) al-
cance de mañana. 
CRÜSELLAS HNO, Y COIP, 
Calzada del Moate 314 y 315. Teléfono 1019 
También vendemos a^ua de SELTZ, 
ÍÍC u »u bU9 
4 
IDE T O D O | ; 
iptt P O C O | 
i & t S8á ^ gv 
C a n t a r e s , 
$1 de las iiji.jou-a 
ttal uo Luiiil.'io babiaíd, 
dile^ heniio»» Dina, (pío se^coarde s!«rapr<i 
ÜC Sí) ¡ j 0 b l 6 ÜJil J ) 0. 
Niña, cf^odo ^ttlWka 
buscar e,l scíiib'io 
de todas las diebaa, fija to mirad* 
tomo vo, tu) ol ciclo. 
Pídele, iiliío mío, 
pídelo á la Vir^iut 
que gnardo ¿61 vid* tan «¿lo baila el día 
que Oc m) le olvidea. 
Al/redo Olecxa. 
P t ' o i e c H ó i i d fu i n / a n c l a . 
Bló U Bkrir.lAo hei ba (loi ol Cotteco» 
«o ¿ U protoc^ion iio U luf^ncia, veilücado 
on Hurd^ofl. 
I IJÁ Uccaticia Sk\ pacbo es la toe)0f a l l -
luoulaci^n pdta el rocíen nacido. 
KJÜ au dolocto, U mu ta es la mAs vcola-
joaa. 
La l»ct»Dc.j* artificial con loche do vacas 
}oú4w» d« giaiidofl [netaociuUtía, puedo 
dar btifiiMi.s loMi l tadoc. 
/ I La locho do dtcaui eft en rodas las ra-
^'ioiioa la sola que puede pracUcatueiJto u — 
ulua/Ho. 
La lerbe esterilizada dene pteforlrs© á l a 
n uda, que paeüd couiatiiinai K« COD K^'-
'uouba dr lod.ií» clasoa, y <pift destruye l a 
i-idoi i l j /a.-joD, .V I» locho be) vida, que ano-
<|uo la pnva do góiuiouea un ebullicior^ 
lauibifu pie-ido aiiji pái lo de sus cualldadou 
dl¿eíiUvaa. 
U l Brfata lo» aeis mesea, la alirue&la-
ciOo dtrbe ser absoJalameiiio liquida y no 
debe ser ütiít <mo l * lecbo de ia UJUJÜI í. U*» 
la vaca-. 
Do loa acia mes?» á un ÍIÍIO, en nn mo-
' i iculu vaijiit-lo. a«¿ini el Mitad» do salud 
del nlíu», se U puodeu dai sustauda» Í A I Í -
naceaa Oiailuas, papillas liberas, ele.) pro-
!>aiaUi»ó ÚOÜ l o t ü c a »or vót^M^. • 
{!• inalxxaia > 
C h o t < n l n . 
Nadio mo nturln r.oníuoio?, 
y tn« bailo dopcónañfárlo 
tnsle, abatido v onfonuo 
y por olla bandonadn. 
Mi bisiona voy .i i-onlar: 
Vine a.1 iiuindii éÚ un poblacho, 
dol cual no porte s.ilir 
baaia pasar do mucbaidio. 
Kn tiempo da la un dos lerda, 
de una ingrata nw piondó, 
J rondándola, una noi bo, 
mi pasión la declaró. 
No le parerí muy nial; 
ine Juró que mo quería., 
J á la manigua me fui 
por la mala suerte mia. 
Ahora vuelvo por enfunuo, 
y he sabido, i-un enfado, 
que, mientras luebabi allf, 
olla se liabia casado. 
Ayer la enrunlró y la dijo: 
— l 'r imn y sfynnda, Consuelo, 
¿no jurasro sei tercera 
ó juntarnos en «i cieloT 
¿No rómVefiliM tus paliibras 
un una vif iy ya itidot 
— Vamos, no vienes tan malo, 
cuaudu ya estas Imy beodo. 
J e r o q }éfi( o c e m p r i n t i d o. 
( I ' o r .1 . \ ' . C i l io ) 
U A 
L o t j o y r t j o , , u n i é H c o . 
1 2 ;Í 4 5 t; 7 8 
5 5 7 t; l 8 i 
0 4 5 G 7 8 
8 4 2 1 8 
4 5 7 8 




6 7 8 
3 l f) j 
G 1 5 7 8 
í> 5 4 8 1 8 
í> & J 6 7 8 4 
B 7 3 4 5 6 7 8 
Sn?tJtü?r lo.» nómoro., i.OD l . t r ü , para dtK, 
tener en-.e.do Jmoa tt>r\ioa\*\ ío qaaal-. 
gtie: 
1 Verbo. 





7 Noi» n^íp^cal. 
8 roca^riaM.©. 
9 Nota ¡AAMeil. 
I 1 F r Ma r a s a a . 
L? Vr#¡'iri>o. 
I.l l o m . 
ID Verbo. 
T e r c e t o r io s í l a b a » , 
i Por Ramonet.) 
• I - - i - ^ 4 . ^ «j» 
+ + * * 4 . 4 . 
t 4 . - f - I - 4 . + 4 . 
Sa.uimir laa crocos por Iotas, de modo 
que «ti I* primera lui^a hori/orjlal y pr l -
tS*t g m p o re r t i ca l de la Izquierda, resulto; 
(.al«<b<"« dramaturg-o. 
S-funda Uñé» bnrizoiual 7 «efundo ffta-
po: ImitatMíin dt* ona i r U . ' 
'í'erceia ituea Idem y tercer grupo Idem: 
Util de CulDglo. 
S o l u c i o n e s . . 
A la Cüarada autoriar. 
Al JorogLíflco antdrior: 
LA MI 'ÁH AS. 
A la Cruz aolerjor. 
A 
E N L 
L G O 
A ü K E L I O 
A D R E L I A N O 
O C T A V J O 
M A R 
A Z A 
E C O 
G A S 
E K £ 
M I K T 0 
S A G A 8 T A 
M A L A G ü E T A 
L A B ) J > A L O G I A 
Impreíli J folmotipia dnl DIAKJI) DK LA MAíUli 
